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MRS. J. C. DEJARNETTE 
(M other Evelyn)
For m any years the n am es "M other an d  Dad Dejam ette" 
have  been inspirations to M ontana foresters. W hen D ad w as 
living, the two of them  devoted m uch of their time, generously 
an d  willingly, to m aking life more p leasan t for those around 
them, and  particularly  the foresters. Traditional Spring and 
Fall Hikes owe their being  to the thoughtfulness and  work of 
D ad an d  Mother Evelyn. S ince D ad passed  on to the "land 
of taller and  greener trees," M other Evelyn h as  carried on for 
both of them, offering a  helping h an d  w herever an d  w henever 
needed. Her p leasan t smile an d  her constant willingness to 
be  of service h av e  en d eared  h e r in the hearts of all M ontana 
foresters. To a  true forester—to a  loyal Forestry Club m em ber 
—to Mother Evelyn—w e proudly dedicate this 1949 issue of 
the FORESTRY KAIMIN.
J'OASULVCUuL
With this, the 1949 issue of the Kaimin, the Forestry Club completes an ­
other y ea r of activities. The Club members have all worked hard  an d  earnest­
ly throughout the year, and  have once aga in  achieved  an  enviable record on 
the campus.
Because of the printing deadline we are not ab le  to include Spring quarter 
activities for 1949. This prom ises to be a  very active one with the initiation of 
the Forestry School Banquet, the practical course, an d  the "Bar Nothing" Varie­
ty show.
It is with great p leasure that we present this issue to you. W e hope that 
you will like the w ay  in which we have attem pted to portray, pictorially and  
with the written word, the host of activities of this past year.
—KAIMIN STAFF
EDITORIAL STAFF
First Row: F rank Cech, sen io r ad v ise r; Norm K napp, 
editor; Chuck Kem, p h o to g rap h y  editor.
Second Row: Bob Damon, p h o to g rap h y ; D ale R obin­
son, layout; John M cDougal, layout.
Not pictured: Doris Peterson, typist; V irg Lovingfoss, 
pho tography .
ADVERTISING STAFF
First Row: H arry  H erm es, F rank  W eskam p, G ary
Moon, B usiness M anager; Leon Cohen, Bob D uval.
Second Row: L arry  C asey , Elton Bethke, Bob Fullerton. 
Bob Cooney, Bill W orf, Joe M artinez, Keith N elson, Bob 
G ashw iler, Don Cullen.
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Davis, Kenneth P.
D ean . Schoo l of F o re s try ; P ro fe s so r  
of F o re s try
B.S., M o n ta n a  S ta te  U n iv e rs ity , 1928
M .F., U n iv e rs ity  of M ic h ig a n , 1932; 
Ph.D ., 1936
S u rv e y  of F o re s try
R e s e a rc h  M ethods
School of P u b lic  a n d  P r iv a te  A d ­
m in is tra tio n
Clark, Fay G.
P ro fesso r of F o re s try
B.A., U n iv e rs ity  of M ic h ig a n , 1912; 
M .S.F., 1914
V a lu a tio n
M e a s u re m e n ts
F o re s t R ec rea tio n
Walbridge, Thomas A., Jr.
A ss is ta n t P ro fesso r
B.S.F., U n iv e rs ity  of W a sh in g to n , 
1942; M .S.F., M o n ta n a  S ta te  U n i­
v e rs ity , 1948
S u rv e y in g
F o res t E n g in e e r in g
T im b er M ech an ic s
Patton, O. M.
Staff F o re s te r  a n d  N u rse ry m a n  
B.S., C o lo ra d o  S ta te  C o lleg e , 1935 
S ilv icu ltu re
Spaulding, T. C.
P ro fe s so r  of F o re s try
B.S., M o n ta n a  S ta te  U niversity , 
1906; M .S.F ., U n iv ers ity  of M ichi­
g a n ,  1909
F ire  C o n tro l
U tiliz a tio n
F o re s t E conom ics
F o re s t P o licy
Waters, Charles W.
P ro fe sso r  of F o re s try  a n d  E otany
B.S., B.L., B e re a  C ollege , 1919;
M .A., O h io  S ta te  U n iversity . 1921; 
Ph.D ., U n iv e rs ity  of M ichigan, 
1927
D e n d ro lo g y
S ilv ic u ltu re
W ood  T e c h n o lo g y
Morris, Melvin S.
A ss o c ia te  P ro fe s so r  of F orestry
B.S., C o lo ra d o  S ta te  C ollege, 1932; 
M .S., 1932
S o ils
R a n g e  M a n a g e m e n t 
W ild life  M a n a g e m e n t
Bruns, Paul E.
A s s o c ia te  P ro fe s so r  of F o restry
B .A ., N ew  Y ork U n iv ers ity , 1937; 
M .F., S choo l of F o res try , Y ale 
U n iv e rs ity , 1940
S ilv ic u ltu re
F o re s t M a n a g e m e n t
L o g g in g
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Moore, Kenneth E.
In s tru c to r  in  F o re s try
B.S., U n iv e rs ity  of C o n n ec ticu t. 1934; 
M .F., Y a le  U n iv e rs ity , 1946
S u rv e y in g
M a p p in g
Severy, J. W.
C h a irm a n , B o ta n y  D ep a rtm en t
B.A ., O b e r lin  C o lleg e , 1915; M .S., 
W a s h in g to n  U n iv e rs ity , (M issouri) 
1926; Ph .D ., U n iv e rs ity  of W is ­
c o n s in , 1931
P la n t P h y s io lo g y
Kramer, Joseph
A ss o c ia te  P ro fe s so r  of B o ta n y
B.S., U n iv e rs ity  of N e b ra s k a ,  1921; 
M .A ., 1923; P h .D ., 1936
B o ta n y
P la n t  P h y s io lo g y  
P la n t  E co lo g y
Hulbert, Lloyd C.
In s tru c to r  in  B o ta n y  
B.S., M ic h ig a n  S ta te  C o lleg e , 1940 
P la n t  P h y s io lo g y  
P la n t E co logy
Castles, W esley
A ss is ta n t, M e a s u re m e n ts
B.S.F., M o n ta n a  S ta te  U n iv e rs ity , 
1939
Diettert, Rueben A.
P ro fe sso r of B o ta n y
B.A., D e P a u w  U n iv e rs ity . 1925; M.S., 
M ich ig an  S ta te  C o lleg e , 1927; 
Ph.D ., S ta te  U n iv e rs ity  of Io w a . 
1937
G e n e ra l B o tany  
P la n t P h y sio lo g y  
M o rp ho logy
Harvey, Leroy H.
In s tru c to r  in  B o tan y
B.S., W e ste rn  M ic h ig a n  C o lleg e  of 
E d u c a tio n , 1936; M .S., U n iv e rs ity  
of M ich ig an , 1946; Ph.D ., 1948
Ettinger, Mrs. Helen
L ib ra r ia n
O ffice S taff:
Mrs. Betty Heisel 
Mrs. Esther Hopper 
Mrs. Lillian Perkins
WjcudsA. (Duqhssb (̂ andjudaisiA.
Malvin T. A lexander Lowell A sher Aubrey L. H aines Brooks Polk
MALVIN T. ALEXANDER
B.S.F., University of W ashington, 1943.
THE EFFECT OF FREIGHT RATES ON THE 
COMPETITIVE POSITION OF MONTANA'S 
CHRISTMAS TREE INDUSTRY
This thesis is a  study of the effect of 
freight rates on the competitive position of 
W estern M ontana in the Christmas tree in­
dustry. M ontana is a  m ajor producer of 
Christmas trees an d  ships them long dis­
tances. The m ain question analyzed  in this 
thesis is w hat effect do freight rates have  on 
the distributive pattern. Extensive informa­
tion is given on freight rates to consum ing 
centers from all the principal producing 
areas  in the United States. C onsiderable 
information on the general freight ra te situa­
tions in W estern M ontana is given to com­
plem ent an d  orient the situations with reg ard  
to Christmas trees. M ontana's position is 
discussed with consideration a s  to the prob­
able economic effects.
LOWELL ASHER
B.S.F., M ontana State University, 1948.
A STUDY OF THE WINTER DEER FOOD 
HABITS IN THE RATTLESNAKE 
CREEK DRAINAGE
This study reports an  investigation of the 
feeding preference of mule deer on a  parti­
cular shrub ran g e  in W estern M ontana. 
Forty-five sem i-perm anent plots w ere set up  
along line transacts an d  w ere exam ined 
once each  month throughout the w inter to 
determ ine quantitatively the am ount of each  
species of brow se ava ilab le  an d  the am ount 
utilized on the area.
The study revealed  that chokecherry 
(Prunus dem issa) an d  serviceberry (Ame- 
lanchier alnifolia) were preferred brow se 
species, while n inebark  (Physocarpus mal- 
vaceous) a n d  common snow berry (Sym- 
phoricarpos albus), the most dom inant 
shrubs, w ere left unbrow sed. Localized feed­
ing w as evident on the range, p robably  due 
to h eavy  snows.
AUBREY L. HAINES
B.S.F., University of W ashington, 1938.
AN INVESTIGATION OF PHOTOGRAPHIC 
METHODS OF MAPPING THE FOREST 
AREAS VISIBLE FROM A FIRE PATROL 
AIRCRAFT FLYING A PREDETERMINED 
ROUTE
Aircraft is increasingly being used in de­
tection of forest fires a s  a  partia l replacem ent 
for fixed point detection by lookouts. To 
utilize aircraft effectively, it is necessary  to 
h av e  reliable m ethods of determ ining what 
can  be  seen  from an  airp lane an d  selecting 
the best possible observation routes. The 
purpose of the investigation a s  reported in 
this thesis is to develop an d  appraise  photo­
graphic m ethods of aerial seen-area m ap­
ping by (1) com parison of the relative ac­
curacies of several m ethods available , (2) 
determ ination of costs, an d  (3) considera­
tion of other factors w hich might affect the 
utility of the several m ethods possible.
BROOKS POLK
B.S.F., University of Florida, 1947.
A SURVEY OF COMPOSITION TRENDS
IN CUT-OVER LARCH-DOUGLAS FIR 
STANDS OF WESTERN MONTANA
To determ ine the effects of p as t cutting 
practices in the larch-Douglas fir forest cover 
type of w estern M ontana, studies w ere m ade 
on 97 plots located in stands logged five to 
fifty y ea rs  ago. B asal-area com parisons of 
original, residual, an d  present stands show 
a  m arked decline of western larch and  a  
steady  gain  of the less desirab le  Douglas fir. 
Minor species have m ade som e advances. 
In the young stands these trends a re  even 
m ore pronounced—regard less of aspect, de­
gree of cutting, or m arking rules that favored 
larch. Various ecological factors a re  in­
volved in an  over-all an a ly sis  of the find­
ings.
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ARMSTRONG. KEITH A.
Pablo, Montana 
Forest M anagement
F o res try  S o ftb a ll 2.
S um m er w o rk : S u rv e y in g , M on­
ta n a  H ig h w a y  D e p a rtm e n t '47 ; 
F o rem a n  S n o q u a lm ie  N a tio n a l F o r­
e s t, W h ite  R iv e r D istric t, '48.
BURK. CHARLES WILLIAM 
Sioux Falls. South Dakota 
Timber Management
A u g u s ta n a  C o lleg e . S ioux  F a lls , 
'40. '46; U. S. N a v a l A c a d e m y , A n ­
n a p o lis , M a ry la n d , '42, '43; F o r­
e s try  C lu b  2, 3, 4; F o re s te r s ' Ball 
2, 3, 4; D ru id s  3, 4; P h i S ig m a  3, 4: 
F o re s try  B a s k e tb a ll  3. 4; F o re s try  
F o o tb a ll 3, 4; F o re s try  S o ftb a ll 3, 4.
S u m m er w o rk : S m oke Ju m p er
'47, ‘48.
ADAM, JOE E.
Buhl, Idaho 
R ange M anagem ent
F re s n o  S ta te  C o lleg e
S u m m e r w o rk : R eg io n  2 C e n tra l
R ocky  M o u n ta in  F o re s t a n d  E x p e ri­
m e n t S ta t io n  '47; R eg io n  6 P ac ific  
N o r th w e s t F o re s t a n d  E x p e rim en t 
S ta t io n  '48.
ARNOLD, ROBERT W.
Beatrice. Nebraska 
Timber M anagement
F o res try  C lub  1, 2, 3, 4; F o re s te r s ' 
Ball 2, 3, 4.
S u m m er w o rk : W isd o m  R a n g e r
S ta tio n  '47 a n d  B on ita  R a n g e r  S t a ­
tion  ,48.
ADAMS. WILLIAM H.
W hitefish. Montana 
Timber M anagement
N o rth e rn  M o n ta n a  C o lleg e  '40-'42; 
M o n ta n a  S ta te  C o lleg e  '42-'44. Phi 
S ig m a  3, 4.
S u m m e r w o rk : K lam a th  F a lls ,
O reg o n , '39 ; W h ite fish  '4 0 ; F ire- 
L ookout G la c ie r  N a tio n a l P a rk  '41; 
T ra il M a in te n a n c e  G la c ie r  N a tio n a l 
P a rk  '42, '46, '47, '48.
BAUMAN. RICHARD H.
Alexander. North Dakota
Range M anagement
F o re s try  C lu b  1, 2, 3, 4; F o re s te rs ' 
B all 1, 2. 3, 4; Ski C lu b  1, 2, 3, 4- 
D ru id s  3, 4, P re s id e n t 4; F o re s try  
B ow ling  1, 2, 3; F o re s try  B a s k e t­
b a l l  1. 2, 3.
S u m m er w o rk : F ire  C on tro l R e­
g io n  1 '46, '47, '48.
CASEY, LAWRENCE J.
Helena, Montana 
Timber M anagement
C a rro ll C o lleg e  '40-'42; D ru ry  '43; 
F o re s try  C lub  2, 3, 4; F o re s te r s ' 
Ball 2, 3, 4; F o re s try  K aim in  2, 3; 
N ew m an  C lu b  2, 3, 4; N e w m a n  
V ice P re s id e n t 3, P re s id e n t 4 ; S p a n ­
ish  C lu b  2, 3: V ice P re s id e n t S p a n ­
ish  C lu b  3; V a rs ity  T e n n is  2, 3.
S u m m er w o rk : S m oke Ju m p er
'46; H e a d q u a r te r s  G u a rd  '47.
CECH, FRANKLIN C.
M issoula, Montana
Forest M anagement
O hio  U n iv e rs ity  '38-'42; F o re s try  
C lub  1, 2, 3, 4; F o re s te rs ' B all 1, 2. 
3, 4; F o re s try  K aim in  3, 4 : D ru id s  
3. 4; P h i S ig m a  3, 4; I n tra m u ra l 
foo tb a ll, b a s k e tb a l l ,  s o f tb a ll.
S u m m er w o rk : L o o k o u t-F irem an ,
T hom pson  F a lls , M o n ta n a , '46; S ta ­
tion  F ire m a n , T h o m p so n  F a lls ,  M on­
ta n a ,  '4 7 ; F o re s t N u rse ry , M .S.U ., 
M isso u la , M o n ta n a , '48.
COOK, ABIJAH L.
Steamboat Springs, Colorado
Range M anagement
F o re s try  C lub  1. 2, 3, 4, 5 : F o r­
e s te r s ' Ball 1, 2, 3. 4, 5.
S u m m e r w o rk : R ou tt N a tio n a l
F o res t, C o lo rad o , '39, '40; F ire
C am p, T hom pson  F a lls . M o n ta n a , 
'42; S e a s o n a l R a n g e r . Y e llo w sto n e  
'43, '46; F ire  C on tro l, D e e rlo d g e , 
M o n tan a , '47 ; R a n g e  S u rv e y , U m a ­
t i lla  N a tio n a l F o re s t, O re g o n , '48.
DARHAM. JACK 
Laurel, Montana 
Range M anagement
D en iso n  U n iv e rs ity . G ra n v il le , 
O hio; F o re s try  C lu b  2, 3, 4.
S u m m e r w o rk : C o e u r  d 'A le n e
N a tio n a l F o re s t, C o e u r  d .A le n e , 
Id ah o , '40, '41, '42; L ew is  a n d  C la rk  
N a tio n a l F o rest, G re a t  F a lls ,  M on­
ta n a , '47; P ik e  N a tio n a l F o re s t, 
C o lo ra d o  S p rin g s , C o lo ra d o , '48.
DAVIS, EUEL L.
Missoula, Montana 
Range M anagement
T e x as  T e x as  A & M C o lleg e  '42; 
F o re s try  C lub  1, 2, 3, 4; B ull C ook, 
P ro p e rty  M a n a g e r , E x e cu tiv e  B o a rd ; 
F o re s te rs ' B all 1, 2, 3, 4; C h ie f 
P u sh  4; Ski C lu b  1, 2, 3, 4; D ru id s  
3, 4 ; A ss is ta n t L a b  In s tru c to r—  
D en d ro lo g y  4.
S u m m er w o rk : S m oke ju m p er-F ire - 
m a n  '46; D is p a tc h e r , S e e le y  L a k e  
D istric t, '47; A lte rn a te  R a n g e r , 
L im a R a n g e r  D istric t, '48.
DURLAND. DONALD M.
Darby, Montana
Timber Management
F o re s try  C lu b  1, 2, 3; Foresters' 
B a ll 1, 2, 3, 4; F o re s try  K aim in 3.
S u m m e r w o rk : M a in ten an ce  and  
F ire s  '44, '4 5 ; S ta tio n  F ire  G uard, 
D a rb y  R a n g e r  D istric t, '46; Smoke- 
ju m p e r  '47 ; F ire  C on tro l A ssistan t 
( a e r ia l  o b se rv e r ) , T e ton  R an g e r d is­
tr ic t, '48.
EGGEN, EDWARD J.
Colfax, W isconsin  
Timber M anagement
U n iv e rs ity  of M a ry la n d ; F orest­
e r s .  B all 2, 3, 4, 5; F o res try  Kaim in 
2, 3. 4.
S u m m e r w o rk : P a ra c h u te  Project 
'46, '47, '48.
ELLISON, STUART 
Big Timber. Montana 
Timber M anagement
U n iv e rs ity  of W a sh in g to n  '44: 
U n iv e rs ity  of C a lifo rn ia  '45; F orest­
e r s ' B all 4; P h i S ig m a  K appa  2. 3, 
4; In tr a m u ra l  B a s k e tb a ll  a n d  Foot­
b a l l .
S u m m e r w o rk : H ead q u a rte rs
G u a rd  '46; T ra il M ain ten an ce  '47, 
G a lla t in  N a tio n a l F orest.
FALLON, DALE S.
Great Falls, Montana
Timber Management
F o re s try  C lu b  1, 2, 3, 4; F orest­
e r s ' B all 1, 2, 3, 4; F o res try  K aim in 
5; R ifle  C lu b  2; ROTC Rifle T eam  1.
S u m m e r w o rk : U. S. Custom s
S e rv ic e  '46; S ta tio n  F irem an , C ab i­
n e t F o re s t, '47 ; C ru is in g  C rew , G al­
la t in  R iv e r, C lu te -P o lley s  Lum ber 
C o m p a n y , '48.
FANSLOW, CLAYTON E. 
Elmhurst, Illinois 
Timber M anagement
F o re s try  C lu b  4; In tra m u ra l Soft­
b a l l ,  F o o tb a l l ,  B ow ling .
S u m m e r w o rk : W e y e rh a e u s e r
T im b e r  C o m p a n y  R ig g e r-h e lp e r  '46; 
C ru is e r , K o o ten a i F o re s t, '48.
FAUROT. JAMES L.
St. Croix Falls. W isconsin
Timber M echanics
F o re s try  C lub  1, 2, 3, 4; C h a ir­
m a n  F a ll H ike  3; F o re s te rs ' B all 1, 
2, 3, 4 ; S ig n s  1, 2, 3 ; C h a irm a n  2, 
S e n io r  A d v iso r  3, F in a n c e  M a n a g e r  
4 ; S k i C lu b  1, 2, 3, 4; T re a su re r  2, 
P re s id e n t 3; D ru id s  3, 4; T re a su r­
e r  4.
S u m m e r w o rk : R o ad  L ocation ,
G ra n g e v il le , Id ah o , '46; South w~ 
L u m b er M ills, M cN ary , A rizona, 
'47; J. N eils  L um ber C o m p a n y . Lib­
by , M o n tan a , T im b er C ru ise r, '48.
FISH, ROGER L.
W hitewater, Wisconsin 
Range Management
Id a h o  U n iv e rs ity  '37, '38.
S u m m er w o rk : H e a d q u a r te r s
G u a rd , Jack so n  D istric t, '46; A lte r­
n a te , Jack so n  D istric t, '47.
FOREMAN. BYRON L.
Laramie, W yoming  
Timber Management
U n iv e rs ity  of W y o m in g  '45-'48; 
L ab  A ss is ta n t P h y s io lo g y  4; L ab  
A s s is ta n t P h a rm a c e u tic a l B o ta n y  4; 
L ab  A s s is ta n t S y s te m a tic  B o ta n y  4.
S u m m e r w o rk : R h ib e s  E ra d ic a ­
tion  '42.
FORISTER. THOMAS E. 
C heyenne, Wyoming 
Timber M anagement
U n iv e rs ity  of W y o m in g  '45-'47; 
F o re s try  C lu b  1; F o re s te r s ' B all 1.
S u m m e r w o rk : T im b er M ark in g
a n d  C ru is in g , Lolo N a tio n a l F o r­
e s t, '48.
GRATER, WILLIAM C.
Pittsburgh, Pennsylvania
Timber M anagement
F o re s try  C lu b  1, 2 ; F o re s te rs ' 
B all 1, 2; P h i S ig m a 3, 4, 5; S ig m a  
N u 1, 2, 3, 4, 5.
S u m m er w o rk : L ookout, L ew is
a n d  C la rk , '4 5 ; D eer L odge '46; 
F la th e a d  L ak e  Lodge, B igfork, M on­
ta n a ,  '47; F ire  R e s e a rc h  E x p e rim en t 
S ta tio n , M isso u la , '48.
HALBERG. JOHN E.
Two Rivers, W isconsin  
Timber M anagement
U n iv e rs ity  of W isc o n s in  '41-'43; 
P h i S ig m a  4, 5 ; L ab  A ss is ta n t
W ood  T e ch n o lo g y  5; V a rs ity  S w im ­
m in g  T e am  3. 4; M C lu b  4.
S u m m er w o rk : C oos C o u n ty  F o r­
e s try  D ep a rtm e n t, C o q u ille , O reg o n . 
C ru ise r , '48.
HEISEL, ELMER A., JR.
M issoula, Montana
Timber M anagement
M odern  B u s in ess  C o lle g e ; F o r­
e s try  C lub  1, 2, 3, 4; Ju n io r D e le ­
g a te  a n d  S e c re ta ry ; F o re s te r s ' B all 
1, 2, 3, 4; F o re s try  K a im in  2 ; R ifle 
C lu b  2; D ru id s  3, 4; S e c re ta ry .
S um m er w o rk : R o a d  L o cation ,
G ra n g e v il le , Id a h o , '46 ; N o rth e rn  
Rocky M o u n ta in  F o re s t a n d  R a n g e  
E x p e rim en t S ta tio n  '47-'48.
HERMES. HARRY G.
Springerville, Arizona
Timber M anagement
U n iv e rs ity  of A riz o n a  '41-'42; F o r­
e s try  C lu b  2, 3, 4; F o re s te r s ' Ball 
2, 3, 4; F o re s try  K aim in  3; N e w m a n  
C lub  2, 3, 4, P re s id e n t 4; S p a n is h  
C lu b  2, 3; I n te rn a t io n a l  R e la tio n s  
C lu b  2, 3, 4; F o re s try  B o w lin g  3, 4.
S u m m er w o rk : R ib e s  E ra d ic a t io n , 
S ono ra , C a lifo rn ia , '4 2 ; R o ad  L oca­
tion. D a rb y , M o n ta n a , '46; S o u th ­
w e s t L u m b er M ills, M cN ary , A ri­
zo n a , '47; C ru is in g  Lolo N a tio n a l 
F o rest '48.
HILLIS. EDWARD M.
Chicago, Illinois
Timber M anagement
C o lleg e  of P u g e t S o u n d . T a co m a , 
W a sh in g to n , '42-'43 ; F o re s try  C lub  
2, 3, 4; F o re s te rs ' B all 2, 3, 4; F o r­
e s try  K aim in  2, 3, 4 ; F o re s try  Soft­
b a l l  2 ; F o re s try  F o o tb a ll 3.
S u m m e r w o rk : F o re s t P re s e rv e .
Cook C oun ty , I llin o is , '47-'48.
HOLMES. GEORGE 
Lamar. Missouri 
Timber M anagement
F o re s try  C lu b  1, 2, 3; F o re s te rs ' 
Ball 1, 3; P h i S ig m a  K a p p a .
S u m m e r w o rk : R o ad  S u rv e y ,
W est F o rk  of B itte rroo t, '46; R oad  
S u rv e y , A v e ry , Id a h o , '47; In te r­
s ta te  L u m b er C o m p a n y  '48.
HUNTER. HOWARD C. A. 
M issoula, Montana 
Timber M anagement
S tan fo rd  '43; F o re s try  C lu b  1, 2 : 
F o re s te rs ' Ball 1, 2, 3, 4; B e a rp a w
2, 3. P re s id e n t 3; S ilen t S en tin e l 4. 
V ice -P res id en t 4; S ig m a  C hi 1, 2,
3. 4, P re s id e n t 3; C onvo  C h a irm a n  
2; T ra d itio n s  B o ard  4; In te r s c h o la s ­
tic  C om m ittee  3; H o m ec o m in g  
C h a irm a n  4.
S u m m e r w o rk : L ookou t— F ire m a n  
F ish e r  R iver D istric t, '43; F ire  
G u a rd , F ish e r  R iv e r D istric t, '46; 
S c a le r 's  A ss is ta n t, W a r la n d  S a le s , 
'47; S ca le r , F o rtin e  D istric t. '48.
JOHNSON, CHARLES JAMES 
Grace, Idaho 
Timber M anagement
_ F o re s try  C lub  2, 3. 4; F o re s te rs ' 
B all 2, 3, 4; A lp h a  T a u  O m e g a  2, 
3, 4.
S um m er w o rk : J. N eils  L u m b er
C o m p a n y  46; L ookout— F ire m a n , 
C le a rw a te r  F o res t, '47; U. S. P a rk  
S erv ice , G la c ie r  N a tio n a l P a rk , '48.
KINCAID. WILLIAM ROBERT 
Brady, Montana 
Range Management
M o n ta n a  School of M in es  '41- 
F o re s try  C lub  1, 2, 3. 4; F o re s te r s ' 
B all 1. 2, 3, 4; F o re s try  K aim in  2, 
J ; S u rv e y in g  A s s is ta n t 2, 3.
S u m m er w o rk : R e s e a rc h  F o re s try  
A id , N o rth ern  R ocky  M o u n ta in  F o r­
e s t  a n d  R a n g e  E x p e rim e n t S ta tio n , 
M isso u la ; D ecep tio n  C ree k  E x p e ri­
m e n ta l F o res t, '48.
KITCHENS. JOHN H.
Sheridan. W yoming
Range Management
K a n sa s  S ta te  T e a c h e rs , P i t tsb u rg , 
K a n s a s ; M illsa p s  C o lleg e , Jack so n . 
M iss iss ip p i; F o re s try  C lu b  1 3-
F o re s te rs ' B all 1. 2, 3 ; P h i S ig m a  
K a p p a  1, 2, 3. 4; I n tra m u ra l  Soft­
b a l l  a n d  F o o tb a ll 1, 2. 3.
S u m m er w o rk : T h re e  s e a s o n s
fire  con tro l a id .
KLINE, FRANK J.
W alkerville, Montana 
Range Management
M o n ta n a  School of M in es  '4 2-'43; 
M o n ta n a  S ta te  C o lleg e  '43-'44; F o r­
e s t r y  C lu b  2, 3, 4; F o re s te r s ' B all 
3. 4; In tra m u ra l B o w ling  2.
S um m er w o rk : P o tla tc h  F o re s ts ,
Inc ., L ew iston . Id a h o , '42; F ire m a n -  
L ookout R elief. A n a c o n d a , M o n ta n a . 
'46; P re v e n 'io n  G u a rd . A n a c o n d a , 
M o n tan a , '47, '48.
LANE. DAVID W.
Deer Lodge, Montana 
Forest Management
M o n ta n a  S ta te  C ollege '41-'43; 
F o re s try  C lu b  2, 3, 4, P res iden t 4; 
F o re s te r s ' B all 1, 2, 3, 4; Special 
F e a tu r e s  a n d  E xh ib ition  Room; 
D ru id s  3, 4; V a rs ity  B ask e tb a ll '45; 
I n tr a m u r a l  S o ftb a ll a n d  Foo tball 1, 
2, 3; M o n ta n a  S ta te  C ollege  Inter­
c o l le g ia te  K n igh ts; O. I. S. 1; Silent 
S e n tin e l 3, 4, P re s id e n t 4; T radi­
tio n s  B o a rd  2.
S u m m e r w o rk : P la n tin g  Survey
on  W h ite  P in e  s ite s  '46 ; D ispatcher, 
D ee r L odge , '47; S ta te  F ish  and  
G a m e  D e p a rtm e n t '48.
LOCKHART. WILLIAM E.
Stanford, Montana
Range M anagement
F o re s try  C lu b  1. 2, 3. 4, P resi­
d e n t  3 ; D ru id s  2, 3, 4: Phi Sigm a 
2, 3, 4.
S u m m e r w o rk : L ew is a n d  Clark 
F o re s t, Im p ro v e m en t c rew , '41; 
L ookou t D isp a tc h e r , Belt District, 
.42; Belt C reek  D istric t, P reven tion  
G u a rd , '46; A lte rn a te  Belt C reek 
D is tric t, L ew is  & C la rk  F orest, '47; 
A lte rn a te , C h o te a u  D istrict. Lewis 
& C la rk  F o res t, '48; in July 1948 
a p p o in te d  A ss is ta n t R an g e r, S tan­
fo rd  D istric t, L ew is & C la rk  Forest.
LYMAN, JOHN R.
M issoula, Montana
Forest M anagement
F o re s try  C lu b  1, 2, 3, 4; F oresters 
Ball 1. 2, 3, 4; D ru id s  4; Phi S igm a 
3, 4; K a p p a  T a u  4.
S u m m e r w o rk : E n g in eer A ssistan t 
'45 ; S m o k e ju m p er  '46 ; T im ber S ales 
'47; D is p a tc h e r , T roy  R an g e r S ta­
tio n  '48.
MARTINEZ. JOE M., JR.
Santa Fe. New Mexico
Range Management
N ew  M exico  A & M; K ansas 
S ta te ;  F o re s try  C lub  2, 3, 4 , 5 ;  For­
e s te r s ' B all 2, 3, 4. 5; Forestry  
K a im in  3, 4, 5; N ew m an  C lub 2, 3, 
4. 5 ; F o re s te rs ' F o o tb a ll 4.
S u m m e r w o rk : Sm okejum per 46; 
A s s is ta n t C a m p  F o rem an , Kootenai 
N a tio n a l  F o re s t a n d  S u rvey ing  P a r­
ty . S a n ta  F e  N a tio n a l F orest 4 /; 
T im b er M a n a g e m e n t A ssistan t, 
S a n ta  F e  N a tio n a l F orest, '48.
McDo n a l d , c h a r l e s  a .
M issoula. Montana 
Timber M anagement
R ifle  C lu b  2.
S u m m e r w o rk : Sm okechaser,
P a y e t te  N a tio n a l F o res t, '41; Fir® 
C re w , S a lm o n  N a tio n a l Forest, 42. 
S m o k e ju m p e r  '47; W in ton  Lumber 
C o m p a n y , J a c k so n , C alifo rn ia , ,4b.
MERKLE. JACK R.
Pierre. South Dakota
Timber Management
S o u th  D ak o ta  C o llege  '41; F o r­
e s try  C lub  2, 3, 4; F o re s te rs ' B all 
2, 3, 4; D ru id s  3, 4.
S u m m er w o rk : T e lep h o n e  C on­
s tru c tio n  '42; R oad  C rew , M ud 
C ree k  S ta tion  '46; T im ber S u rv e y  
S e e ley  L ake '47 ; H o m es ta k e  M in­
in g  C o m p a n y , B lack H ills, S ou th  
D a k o ta  '48.
MOON, GARETH C.
Sioux Falls, South Dakota
Timber M anagement
F o re s try  C lu b  1, 2, 3, 4; F o re s t­
e r s ' B all 1, 2, 3, 4; L igh ts  C h a ir ­
m a n  3; S en io r A d iso r  4 ; F o re s try  
K aim in  3, 4; A ss is ta n t B u s in ess  
E d ito r 3. B u s in ess  E d ito r 4 ; D ru id s  
4.
S u m m e r w o rk : C ru ise , Lolo N a ­
tio n a l F o re s t '46, '47.
MORRISON, D. C.
A ugusta, Montana 
Range M anagement
M o n ta n a  Schoo l of M ines  '38-'41; 
F o re s try  C lu b  3, 4; F o re s te rs ' B all 
4; M e a s u re m e n t 's  A ss is ta n t 4.
S u m m e r w o rk : D eer L odge N a ­
tio n a l F o re s t '46, '47, '48.
MUELLER, JIM 
Burlington, Iowa  
Timber Management
B u rlin g to n  Ju n io r C o lleg e  '43-'44; 
F o re s try  C lu b  3. 4; F o re s te rs ' Ball 
3, 4; C h a irm a n  S p e c ia l Effects;
F o re s try  K aim in  3, E d ito ria l S taff; 
D ru id s  4 : P h i S ig m a  3, 4; S ilen t 
S en tin e l 3, 4; A lp h a  T a u  O m e g a  
2, 3, 4, P re s id e n t a n d  H o u se  M a n ­
a g e r ;  I n tra m u ra l F o o tb a ll, B a s k e t­
b a l l ,  B ow ling , S o ftb a ll 3, 4; In te r- 
f r a te rn ity  C o u n c il P re s id e n t 3; 
A .S.M .S.U. S tu d e n t B ody P re s id e n t 
4; A th le tic  B o a rd  C h a irm a n  4.
S u m m e r w o rk : C ru is in g , W e s te rn  
W a sh in g to n  '4 7 ; C ru is in g , L ib b y , 
M o n tan a , J. N eils  L um ber C o m p a n y  
'48.
-
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OGLE, CLAYTON E.
Helena. Montana 
Range M anagement
F o re s try  C lub  1: F o re s te rs ' Ball 
1. 4; P h i S ig m a  4; P h i S ig m a  K ap ­
p a  1, 2, 3, 4; I n tr a m u ra l  S o ftb a ll 1.
S u m m e r w o rk : T w o  s e a s o n s  of
S m oke ju m p in g .
PERRY. ROBERT ELWIN 
Sheridan, Montana 
Timber M anagement
M o n ta n a  S ta te  C o lle g e  '40-'41. 
S u m m er w o rk : L o o k o u t-F irem a n
P o w e ll R a n g e r  D is tric t '46, '47;
C ru ise r , C o lv ille  F o re s t, '48.
PATTON. ROBERT H.
Dubuque, Iowa  
Timber M anagement
D u b u q u e  U n iv e rs ity ; C o lleg e  of 
W ooste r; V a rs ity  B a s k e tb a ll  '46-'47.
S u m m e r w o rk : S m o k e ju m p e r  '47; 
M isso u la  W h ite  P in e  a n d  S ash  
C o m p a n y  '48.
PUGH. CLYDE M.
H elena, Montana
F o re s try  C lu b  1, 2 ; F o re s te r s ' B all 
1, 2, 3; S ig m a  C hi.
S u m m er w o rk : S m o k e ju m p e r  '47 ; 
C ru ise r , C oos C o u n ty , '48.
NYGARD, EDWARD L.
Great Falls, Montana
Range M anagement
F o re s try  C lub  1, 2, 3, 4; F o re s t­
e r s ' Ball 1, 2, 3, 4 ; F o re s try  K aim ­
in  3.
S u m m er w o rk : F ish  a n d  W ild ­
life  S erv ice , U. S. F is h e r ie s  S ta tio n , 
Y e llo w sto n e  P a rk , '44-'47; R a n g e  
S u rv ey , U m atilla  N a tio n a l F o res t, 
'48.
A
.
RAPP. ALBERT J„ JR.
Burlingame, California 
Range M anagement
Ion  M a te r  JC '42-'43; A riz o n a  
S ta te  '43-'44 ; F o re s try  C lu b  3, 4, 5; 
F o re s te rs  B all 3, 4; N e w m a n  C lub  
3, 4, 5; P h i S ig m a  K a p p a  3, 4, 5.
S u m m er w o rk : A n a c o n d a  C o p p e r  
M in ing  C o m p a n y , B o n n er, M o n ta n a ; 
E d w in  C o n ra d  (L ogg ing  C o n trac to r), 
K a lisp e ll, M o n tan a .
SHANK, HENRY M.
Ogden, Utah 
Timber M anagement
W e b e r C o lleg e  '41-'42.
S um m er w o rk : F o re s t G u a rd , P a y ­
e tte  N a tio n a l F o re s t, '40. '41; L ine­
m a n  F o rem a n . P a y e t te  N a tio n a l 
F o rest, '42; S m o k e ju m p e r  '47; 
S m o k eju m p er S q u a d  L e a d e r  '48.
SILVERNALE. CRAIG W.
Igloo, South Dakota
Timber M anagement
W e sle y a n  U n iv e rs ity  '42 -'43 : 
W a sh in g to n  a n d  Je fferson  C o lleg e  
,43-'44; F o re s try  C lu b  2, 3, 4; F o r­
e s te r s ' Ball 2, 3, 4; F o re s try  F o o t­
b a ll. B ask e tb a ll , S o ftb a ll 3, 4.
S u m m er w o rk : L ookout, N ez
P e rce  N a tio n a l F o re s t '47; H e a d ­
q u a r te r s  G u a rd , D ee r L odge  N a ­
tio n a l F o res t, '48.
$
WALKER, WILLIAM R.
O m aha, Nebraska 
Timber Management
F o re s try  C lu b  1, 2, 3, 4; Foresters' 
B a ll 1, 2, 3. 4; D ru ids 4; Sigma 
P h i E p s ilo n  1, 2, 3, 4.
S u m m e r w o rk : Lookout, Spotted
B ea r , '47; H e a d q u a r te rs  G uard, 
S p o tte d  B ea r , '48.
WEBER. JOHN J.
N auvoo, Illinois
Forest M anagement
U n iv e rs ity  of Illino is  '41-'44; For­
e s t r y  C lu b  2, 3, 4; F o res ters  Ball 3, 
4; C h a i rm a n  a n d  Senior Advisor 
o f M u sic  C om m ittee ; F orestry  Kaim­
in  3; D ru id s  4; P h i S igm a 2, 3, 4, 
V ice  P re s id e n t 4; N ew m an  Club 2, 
3, 4.
S u m m e r w o rk : R esea rch  A ssist­
a n t ,  M ic h ig a n  S ta te  C ollege '42; 
R e s e a rc h  A ss is ta n t, U niversity  of 
I ll in o is  '43 ; P r ie s t R iver, Idaho . .47; 
S h e lte rb e l t  S u rv ey , M andan , North 
D a k o ta , '48.
SIMPSON. CHARLES M.
Nutley, N ew  Jersey 
Timber M anagement
F o re s try  C lub  1, 2, 3, 4; F o re s te rs ' 
B all 1. 2, 3, 4 : F o re s try  K aim in  2, 
3; A. T. O. 3, 4; S u rv e y in g  A s­
s is ta n t 3; P a th o lo g y  A ss is ta n t  4; 
V a rs ity  S w im m ing  1, 2, 3, 4.
S u m m e r w o rk : C ru is in g , C oos
C o u n ty , O reg o n , '47, '48.
WEIR, LLOYD R.
Kalispell, Montana 
Timber Management
F o re s try  C lu b  1, 2; Foresters ' 
B all 1, 2, 3, 4.
S u m m e r w o rk : Lookout, Lolo Dis­
tric t, '4 6 ; H e a d q u a r te r s  G u ard , Lolo 
D istric t, '4 7 ; D isp a tc h e r, N ine Mile 
D is tric t, '48.
STRATTON, H. W.
M issoula, Montana 
Timber M anagement
F o re s try  C lub  1; F o re s te rs  B all 1; 
R ifle C lub  1.
S u m m er w o rk : F ire  C am p ,
T hom pson  F a lls , M o n ta n a , '42; 
S m o k eju m p er '47; S q u a d  L e a d e r  '48.
WILTZEN, HARRIS A.
Deering, North Dakota 
Timber Management
M inot S ta te  T e a c h e rs  C ollege '40; 
N o rth  D a k o ta  F o re s try  '42; Michi­
g a n  S ta te  '43; F o res try  C lub 2. 3. 
4; F o re s te r s ' B all 2; Phi S igm a 2, 3, 
4; I n tr a m u ra l  S o ftball 3.
S u m m e r w o rk : T ra il a n d  Look­
ou t, G la c ie r  N a tio n a l P ark , '47; 
S m o k e ju m p e r  '48.
SANS PHOTO
McKINSEY, ROBERT AUSTIN 
Billings, Montana 
Timber M anagem ent
U n iv e rs ity  of M in n e s o ta  '40-'41; S ta n fo rd  '4 3 ; U n iv e rs ity  of A r­
k a n s a s  '44, ,46.
S um m er w o rk : C h ip p a w a  N a tio n a l F o res t, M in n e so ta , '4 0 ; F ire
C am p , N ine  M ile , '42.
SANS INFO
CONN. ROBERT L. 
PEACOCK, C. E. 
FERNETTE. WINSOR
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Q w iio h A .
Left to right, first row: Pat Barden, Howie W essbecher. Mel Fienblum. W ayne Rusk. Dick Carter. John Miller. 
Chuck Kern, Bob Damon. Second row: Tony G eis, Virge Lovingfoss, Bob G ashw iler, Don Norman, Bill Frazier, Russ 
Drctbbs. Frank W eskamp, Bill Dockins. Third row: Norman Knapp. Joe Zacek, Chuck P ase. Royce Satterlee. John 
McDougal, Leslie Donovan. J. C. Warnke. John Artx. Bert Morris. Danny On. Fourth row: V em  Thompson, Harry 
Severtson, Ed Bangle, John Brinkerhoff, Clyde Fauley. D ave H ughes. Ed Heilman. Roger Warford. Dave W heeler.
A dam s, M. C.
Am m ann, Eric M. 
A m undson, M arvin A. 
A nderson, Jam es W. 
A rm strong, Laurence M. 
Arnold, John F.
A rvish, A ndrew  J.
Artz, John L.
Bangle, E. C.
Beebe, Robert 
Beltzer, C ha rles E. 
Bennett, C arl V.
Bennett, Jack 
Brinkerhoff, John W. 
Buller, G erald  
Burnell, Fred 
Bush, W illiam  H.
Byers, D onald V.
C arter, R ichard L.
Cech, O lg a  A. 
C ernazanu , Pete 
C leveland, R ichard E. 
Cohen, Leon 
Cram er, John 
Curtis, Doyle 
Dahl, Jam es M.
Damon, Robert 
D avis, Jere B.
Davis, Leon Leroy 
D aw son, A lben Lee 
Dobson, Forrest
Dockins, Bill 
D rabbs, R ussell J. 
D ratz, W illiam  D. 
D ugan , C harles M. 
D usenbury , Robert 
F au ley , C lyde 
F ields, John F. 
Forsyth, H arold F., Jr. 
F razier, W illiam  E. 
G ash w ile r, Robert N. 
G eis, A nthony F. 
G illespie , Robert 
G uncel, G eorge W. 
G unzel, Louis L. 
H am m arback , M. D. 
H ansen , R aym ond J. 
H asy , F rank 
H aw ks, H arry  J. 
H eg land , A lm an W. 
H eilm an, E dw ard  G. 
H ester, Jam es F. 
H ow arth , Neil J. 
H ughes, D avid  T. 
Jansen , A rthur L.
Kern, C h arles  P.
King, D avid  N.
Lanz, John F.
LaBonta, Robert R. 
Luger, John L. 
LaRow e, O rville L. 
LeProw se, Robert E.
Lovingfoss, Virgil 
M artinson, E dw ard  
M athison, Robert 
M cDonald, D av id  R. 
M cDonald, Theodore 
M cDougal, John J. A. 
M cEldery, R ichard  D, 
M cG aw , W ay n e  
M etcalf, M elvin E. 
Miller, John G.
Miller, W ilbert T. 
M inow, John T. 
M ontross, L aw rence 
Moonier, Jam es E. 
M oore, L eonard  C. 
Morris, Bert W. 
N avratil, T. W. 
N elson, G a ry  H. 
N iven, D onald  E. 
N orm an, D onald  R. 
O h Ison, V erland  
Om odt, H arlan  F.
On, D anny  
Parrish , Jack  B.
P ase , C harles 
Pfeffer, Rom an L. 
Pissot, H enry  J. 
Rehfeld, Robert O. 
Rhein, Leo 
Rice, C harles 
Ross, T urner F.
Rumsey, W . B.
Rusk, W ay n e  J. 
Satterlee, Royce 
Schroeder, C leo H. 
Severtson, H arry  L. 
Shelden, Lynn C. 
Shoem ate, M ax 
Sieminski, Joe 
Sjogren, C arl A. 
Smith, Jam es C. 
Standiford, A. A. 
S tanton, H arold  G. 
Stermitz, Robert 
Stevenson, Jack D. 
Sylvester, Vern 
Thompson, V ern L. 
Trickel, John 
V achal, S tan ley  
V anC am p, Milton L. 
V erbeek, John J. 
W arford, Roger P. 
W arnke, J. C. 
W eskam p, F rank 
W essbecher, H. O. 
W heeler, D avid H. 
W illey, R. M.
W irak, J. A.
W olfe, Leo J.
Worf, W illiam  D. 
W uerl, C layton J. 
Young, K enneth 
Zacek, Joseph C.
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SophomohsiA..
Left to right, first row: Dick Barnett. Fred Prussing. D ale Robinson, W ally Hoffman, John Staley. G. F. Mc­
Laughlin. R. J. Brookins. Second row: Neil Gilliam, Ralph Hanson, Ralph Emerson. Glen Thoreson. D ave Greeson, 
Harold Lellelid, Cal Lieding, Bob Duval. Third row: Chas. Bacon, Dick Pennington. D ale Karkanen, Jim Clinking- 
beard. Ben Beatty, Bob Jasperson. Mike Sullivan, Jack H aw ley. Harry C ovey. Fourth row: Bob Bennett. Kelsey Smith, 
Dick Strong, Lee Vercammen, Ralph Julian, Jim Crossen. Malcom Hursh.
Akre, C a rl W.
Alt, B ernard  
Bacon, C harles A.
Bangs, W illiam  C. 
B arden, Pat 
B eatty, Ben W.
Bennett, Robert J. 
Bourdette, W arren  C. 
Bowm an, A lbert Ray 
Branch, D onald W. 
Brackel, C lay ton  E. 
Brookins, R. J.
Buchmeir, R. H. 
C am pbell, D onald  G. 
C ham berlin , Jam es 
C oendenim , M elvin 
C link ingbeard , Jam es R. 
Colton, Rex 
Cotter, Jam es F.
Covey, H arry  L. 
C racker, Jack 
C rossen, Jam es D. 
Dennison, P au l 
D onovan, Leslie P au l 
D uval, Bob 
Emerson, R alph  E. 
Eslyn, W allace  E.
Evans, W illiam s L.
Fecht, Robert W.
Feinblum , M elvin 
Fenell, Klas K. 
F in layson, H arry  B. 
Fram e, A lbert A. 
Frizzell, M ax M. 
Fullington, D ouglas 
G arner, Roy 
G arske, Louvill F. 
G asv o d a , Joseph W. 
Gilliam , L uther Neil 
G reeson, D avid  R. 
H anson, R alph 
H aw ley , Jack H.
H eath , M elvin O. 
H endryx, Rex W. 
H erbolsheim er, W illiam  
H errington, Roscoe 
Hoffman, W a lla c e  D. 
H olsinger, H. H. 
Hooper, Jam es E. 
H ursh, M alcom 
H iggins, John 
H utchings, D avid  W. 
Jasperson, Robert W. 
Julian, R alph  W . 
K arkanen, D ale A. 
K asberg , W alte r 
Kridler, E ugene 
Lellelid, H arold
Lieding, C alvin  
M agee, D uane 
M aloney, R alph  C. 
M arsh, C arl 
M artin, F rancis D. 
M cCue, Robert 
M atheny , R aym ond 
M cLaughlin, G eorge  F. 
M eischlke, P au l T. 
M ellgren , Don C.
Miller, Robert W. 
M urphy, G lenn J.
O lson, A rthur H.
Ost, Otto H. 
Pennington , R ichard  E. 
P russing , F red  W. 
Pulliam , B. R.
Pulver, R ay 
Rice, R aym ond M. 
Robinson, D ale L. 
Rostron, Joseph E. 
S andvig , Earl 
Scalise , John 
S chueppel, Horst 
Shoem aker, Lyle 
S inclair, C larence  
Smith, Jam es O.
Smith, W illiam  J. 
Sou thard , H arry  R.
S ta ley , John M. 
Stockton, A rthur L. 
Stokes, G eorge  A. 
S trong, R ichard  
S u llivan , M ichael 
T ann en b au m , Mitchel 
Terry , D avid  
Thom pson, S ilas R. 
Thoreson, T. G len 
V an d erw all, K enneth 
V anG ieson, B ayard  R. 
V ercam m en, Lee A. 
V erdette , Thom as 
V oss, G eorge  L. 
W arn k e , Lee R. 
W ate rm an , C harles 
W atson , Bruce 
W elch, G eorge  D. 
W estcott, Robert A. 
W estm an , Fred, Jr. 
W estre , B esset F. 
W ild, W a y n e  W. 
W ilkerson, D ouglas 
W ilson, Don V. 
W o odw ard , Philip B 
Y uhas, M elvin L. 
Zanto, E lm er E. 
Z iegler, Robert C.
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Left to right, first row: Bob Fullerton. Dick Lassise. Harold Miglin. Bob Davenport, Jerry Brammer, Eddie G rycian. 
A1 Noren. Second row: Keith N elson. Harold Howard. Bob Cooney. Eldon Diettert. Jim Cronin. Elton Bethke. Doris 
Peterson. Third row: D ave Fuller. W illiam C ovey. Dick Kulawinski. Sam W akefield. A1 Mueller. Bill Gibson, Arne 
Jacobsen. Fourth row: Jim Boots. Bill Clark, John M arleav, John Potter, John Kinchloe. Ralph Olson. Don Cullen.
A nderson, C layton H ansen, R. J. O lson, R a lph  H.
Arm strong, Jack H arvey, F rank, Jr. O stlund, E dw ard  L.
A yres, D aniel W illiam H earst, Allen L., Jr. Peacock, Robert O.
Belcher, Kitzroy A rthur Hjort, R ichard  C. Peterson, Doris
Boots, C lyde J. H ow ard, H arold  R. Potter, John B.
Brammer, G erald Jacobsen, A rne Q u esenberry , J. R.
Buda, C asm ir Kemler, Robert W. Raym ond, Bruce B.
Clark, W illiam Kestell, R. J. Sacrison, W illiam
Coates, A lan  B. Kincheloe, John J. Salm onscn, Earl
Cooney, R. J. Kreitzer, D avid Sam pson, Alfred J.
Cooper, Lewis K ulaw inski, R ichard S artain , E dw ard
Coster, B arney Lake, Robert Sharo, W. A.
Covey, W illiam  H. Lowe, A lvia W. Sickler, H arry  P.
Cronin, Jam es L assise, R ichard Sitterly, W ayne
Cullen, D onald Leicht, R ichard E d w ard Smith, Lew is K.
DeZur, Robert M arleau , John J. Smith, Jack E.
Diettert, Eldon E. M ueller, A lferd G- W akefield, Sam
Eggert, E ugene M euchel, Joseph W aldron, R onayne M.
F ah lan d , Felix M ichalak, M ichael W ashington, C has. J.
Fuller, D avid S. Miglin, H arold W ebb, V ernon S.
Fulleior, Bob Nelson, Keith W. W illiam s, D onald V.
Gibson, W illiam  K. Net, R ussell W illiam s, Victor E.
G ryczan, E dw ard Noren, A lbert E. 
Norton, C harles
W yldm an, E dw ard
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First Row: Royce Satterlee, Bill Dockins, Jim Faurot, Tom W albridge, Howard W essbecher,
Bill Walker.
Second Row: Tom Spaulding, O lga Cech, Elmer H eisel, Dick Bauman, Jack Merkle, Bob Beebe. 
Third Row: Kenneth Moore, Fay Clark, Jim M ueller, Jack Parrish, Paul Bruns, Gary Moon,
Charles W aters, Ed Bangle, Joe Sieminski, Bob Damon.
Fourth Row: Kenneth P. Davis, Jack Lyman, Frank Cech, Euel D avis, D ave Lane, John W eber. 
Russ Drabbs.
First organized in 1923, the M ontana Druids a re  chosen from Juniors and  
Seniors in the School of Forestry who h av e  indicated  by  their scholarship  an d  
their interest and  participation in forest school functions an d  forestry club 
activities that they a re  leaders a n d  a re  interested in the betterm ent of the 
School.
Passing officers of the organization a re  Dick Baumen, President; Vern 
Sylvester, Vice President; Elmer Heisel, Secretary; Jim Faurot, T reasurer; O lga 
Cech, Historian. Those who will carry  on next y ea r a re  Joe Sieminski, Presi­
dent; Ed Bangle, Vice President; Royce Satterlee, Secretary; H ow ard W ess­
becher, Treasurer; an d  Tom W albridge, Historian.
CUumnL SdwJbviAkipL CiwcUuL
The second of the annual alum ni scholarship 
aw ards, consisting of twenty-five dollars an d  a  certif­
icate  of excellence w as presented  to Jim Mueller. 
He w as  chosen a s  the outstanding junior in the 
School of Forestry during the academ ic y e a r 1947-48 
in token of his high scholarship, loyalty  to school af­
fairs a n d  genuine interest in the profession. The 
selection committee w as com posed of alumni, fac­
ulty, a n d  m em bers of the senior class.
The aw ard  h a s  been  estab lished  a s  a  memorial 
to those of the forestry school, students an d  alumni, 
w ho fell in W orld W ar II an d  h as  been  financed 
through donations from the alum ni.
JIM MUELLER
J ’DA&AJjuf (flub
1. Loading trees ior Ball. 2. D ave Lane. Forestry Club President. 3. Tom W albridge lecturing 
on silviculture. 4. Forestry Club "musical"? aggregation. S. Cooks M cDougal and Bangle.
6. Executive Board, first row: D avis. Merkle, Lane. H eisel. Second row: Kern. Brinkerhoff. Moon. 
Bennett. Miller, Thompson. 7. N ew lyw ed s take a  ride. 8. The "Old Ranger." (Dave Lane) 
tells a tall one.
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Although W inter lingered a  long time, 
Spring quarter 1948 w as really  an  active one 
for the Forestry Club.
The an n u a l Spring dance featuring old 
time music an d  square dances opened the 
quarter. Dr. Castles called the d ances an d  
everybody really  knocked them selves out.
Aber Day the Foresters put on a  b arbecue 
for the w hole student body. The first of its 
kind. Monk Dejarnette barbecued  the beef, 
and  the Home Ec Club helped serve. O ne 
thousand people were fed in half an  hour 
and everybody seem ed to be plenty satis­
fied. Besides serving the barbecue dinner,
the Foresters also  served  the noon m eal to 
the A ber D ay workers.
After all of the work from Aber Day was 
over, the Foresters held  their an n u a l Spring 
hike an d  barbecue a t Council Grove. The 
highlight of which w as the aw ard ing  of an 
honorary m em bership in the Forestry Club 
to Mother Evelyn Dejarnette.
The usual gam es w ere p lay ed  while 
m any of the fellows tried to turn "cow poke," 
a n d  ride the "bucking barrel."  Needless to 
say  most of the "pokes" bit the dust.
W hen the quarter cam e to the end, the fel­
lows took off into the hills to practice all that 
they h a d  learned  during the Winter.
1. Aber D ay barbecue. 2. Serving the barbecued beef. 2*/2. Frazer lea v es the sadd le. 3. Square dancing. 
4. Dead ey e  Piper. 5. Lane. McDougal and Bauman tend the barbecue fires. 6. At the b am  dance. 7. Shank. Bau­
man. Burke and Silvernale slice buns. 8. Lane supervises preparations. 3. Monk turns the beef. 10. W esen sw ings 
while the Dean catches. 11. Doc Castles calls the square dances. 12. Does it look good? 13. Chow hound. 14. Chow  
line.
9 rL  C ip p A D jd jo d tio rL
In recognition of the m any favors an d  kindnesses pa id  to foresters, past 
an d  present, the Forestry Club presented Edna C am pbell an d  Mother Evelyn 
Dejarnette with sincere tokens of thanks an d  appreciation. To show their ap ­
preciation the foresters m ade Mother Evelyn a n  honorary m em ber of the For­
estry Club an d  gave  Edna a  lapel watch, an  axe, an d  flowers upon her resig­
nation a s  office secretary.
(pJvaxJjucaL fowi&SL
Under the leadersh ip  of Elmer Heisel practical courses in telephone work, 
safety in use of tools, packing, demolition, an d  office m achines w ere presented 
to em bryo foresters in hopes that the information w ould be of value in future 
jobs.
Several speakers from outside the school g av e  lectures on the practical 
courses in which they w ere qualified.
Qlub Jjoan, J'umL
This y ea r the report on the Forestry Club Loan Fund is better than ever. 
Ball proceeds an d  the interest from old loans have  increased the capital to over 
seven thousand five hundred  dollars.
The Loan Fund w as created  by the Forestry Club w ay  back  in 1930, when 
the proceeds of the Foresters' Ball cam e out in a  good portion of the black. 
Since that time the Loan Fund h as  been  used to the extent of about four hun­
dred sixty separate  loans.
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Bathed an d  barbered, the Foresters cam e 
out of the hills an d  back to the joys (?) of 
book learning, an d  im m ediately started to 
liven up the cam pus. At the Homecoming 
celebration they helped the Forestry alum s 
put on a  bang-up barbecue for the returning 
alums.
Right after Homecoming the Fall hike w as 
held at Council Grove. Besides the usual 
volley ball, softball, football gam es, an d  log 
saw ing contests, some of the boys enter­
tained  with tobacco spitting contests, an d  log 
walking.
Entertainment around  the campfire w as 
provided by  the tall ta le  tellers, the aw ard ­
ing of beer to the contest w inners an d  Dave 
Fuller an d  his accordion.
Fall quarter w as brought to a  g rand  finale 
by the Fall dance a t which the Foresters 
really  show ed that they could act like gentle­
men.
1. D ave Fuller entertains. 2. Fall hike campfire. 3. M cDougal tells a  tall one. 4. Vercamm en w ins a  beer. 
5. Headin for the drink. 6. Taking it easy . 7. Alums chow  down. 8. W elcoming the alum s. 9. M cDougal gets wet. 
10. Homecoming barbecue. 11. Fall formal. 12. Chuck Luedke does his tricks at Fall dance. 13. Cutting the beef. 
14. Between dances. 15. Bertha gets her due respects.
J a lL  Q u a /iln tc
I. Some of the crew that reached their objective. 2. Serenading the "shysters." 3. Homage to "Bertha." 4. First Signer.
t O inisLtc Q u a /d n tc
In addition to the Foresters' Ball, w inter quarter 
saw  the Forestry-Home Ec Club party, sponsored this 
year by the Home Economics Club, held ag a in  for 
the first time in two years.
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1. Covey gets caught. 2. End run. 3. Basketball team, iirst row. Carter, W estre. Leicht. Lane, Covey; second row, 
Dobson, Smith, S ilvem ale; third row, Prussing. Dratz, Fecht. 4. Bowling team, seated; Duval, Bauman, W essbecher. 
Standing: Fanslow, Hermes. 5. Football team, first row: Fauley, McDougal, Duval, Kridler, Cook, L assise. Second row: 
Fullerton, Koerper. Norton, Cooney, Hawks, Cornin. Waldron.
J 'D A Q A tA l^  ( jJ iv & A . C h ib
Left to right, first row: M esdam es John Warnke, Leo A. Rhein, G eorge Holmes, Charles Simpson, Clyde Pugh, Clayton 
Ogle, Bob Kincaid, Bob Arnold, Charles Dugan, John G. Miller, Byron Foreman, Tom Forister, John Kincheloe, Paul M eischke.
Second Row: John F. Lang. D ave Lane, Rex Colton. Roy Buchmeier, Leo I. W olfe, Philip W oodwarel, John Kitchens, 
Bill Walker, Douglas Morrison, Steve Watt, Elmer Heisel. Jr., Robert Conn, Richard W illey, Vern Thompson, Fred Prussing, 
Dale Fallon. Dan Poole.
Third Row: Melvin L. Yuhas, Eugene Kridler. Art Jansen, Max Frizzell, Ray Rice. Ed Rostron. David S. Fuller. Lloyd R. 
Weir. Roy Garner, Don Norman, Dean Score. Edward Hillis, Richard Carter, Jack Parrish, Forrest Dobson.
Having added  m any new  mem bers, another successful y ea r w as completed by the Forestry 
Wives Club. A new  function of the club this y ea r w as a  w inter quarter mixer which both hus­
bands and  wives attended.
MRS. BOB ARNOLD.
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The timber m anagem ent m en of the 
1948 forestry senior class spent six very 
worthwhile w eeks of the spring quarter 
seeing an d  working with the practical 
aspects of forest m anagem ent an d  indus­
try. The trip covered items vary ing  from 
planting tree seedlings in the field to the 
observance of the m anufacture of paper 
from pulp bolts.
The first few d ay s of the trip were 
spent, under the direction of Professor 
Spaulding, a t the wood preservation plant 
at Somers. The next few days w ere spent m easuring  gam e sam ple plots, with the grazers, 
along the Fisher River drainage. After these prelim inary stops, we proceeded on up to War- 
land, M ontana, w here we spent four exceptional w eeks working on the J. Neils Lumber Com­
pan y  O peration under the supervision of Professors Bruns an d  W albridge an d  a  num ber of 
very competent com pany men. During our s tay  a t W arland, w e were each  given an  oppor­
tunity to mark, scale and  cruise timber, classify stands, locate timber access roads, and  to go 
through several mills including the J. Neils Mill a t Libby.
On completing our work scheduled at W arland , we once aga in  turned to the "O ld Reliable 
Chevy Truck" which w as to take us on a  tour of points of interest throughout Idaho an d  East­
ern W ashington. Due to high w ater flooding the roads, we were com pelled to by  p ass  a  few 
important points which Dean Davis h ad  p lan n ed  for us to see. A few highlights of the trip 
were the visits to: the Priest River an d  Deception Creek Forest Experiment Stations, w here a  
great dea l w as learned regarding the 
m anagem ent of the white pine stands; the 
Inland Paper C om pany of Spokane, the 
Forest Service W arehouse in Spokane, 
an d  the Potlatch Mill in Lewiston, Idaho.
At Lewiston the elem ents were too much 
for us so w e turned back  tow ard Missoula, 
travel worn but wiser.
A great dea l of credit is due all of the 
professors that p lanned  our trip and  a  lot 
of thanks is in order for the J. Neils Com­
pany  for opening up an  opportunity for 
the M ontana Foresters to get on the job 
experience on an  ideal operation.
LOWELL ASHER.
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To show in practice w hat the books 
describe, Professor Melvin S. Morris took 
his 1948 range class on a  g rand  tour of 
the Southwest during the month of May.
His student-observers for the 4,000 mile 
trip were W es Ferguson, Fred Haller, Dick 
McElfresh, Neal Nelson, Don Rodgers,
John Russiff, Morton Wood, Bill Lockhart 
and  Joe Saltzman.
With a  short breather after the timber 
section of the spring cam p a t W arland, we 
headed  south on M ay second through the 
western range states to observe, first hand, theproblems of the range industry, practical range 
administration methods, an d  the progress of range research.
The first stop w as a t the Dubois Sheep Experiment Station where Dr. Nordby an d  others 
showed w hat can  be done along  the lines of improving range breeds of sheep and  range m an­
agement.
The Desert Station, out west of Beaver in Utah, w as a  m ajor stop w here Mr. Hutchings 
briefed us on winter range, its problem s an d  m anagem ent. After being shown over the Beaver 
deer herd a rea  by Mr. Christenson we head ed  into Zion National Park, only slowed down by 
a  few reseeded a reas  an d  mile after mile of strange new  plants. The "grass gremlins" next 
hit Arizona and  the K aibab Plateau, the scene of one of the serious deer population problem s 
in the West. A look a t G rand  Canyon from the North Rim, and  a  trip through the N avajo 
Reservation provided a  chance to see the N avajo in their own environment. At G rand C an­
yon "Mel" Morris surprised the "tourists" 
with a  two hour quiz.
A common feature of the trip w as the 
'whatzit' stops m ade every time Mr. Mor­
ris spotted a  new  plant.
O n the P apago  Indian Reservation, 
w here the results of Dr. A dam s' airp lane 
reseeding w ere looked over, our host w as 
Joe W agner ('35). There, while trying to 
collect som e curious gourds, Mort W ood 
succeeded in collecting the most unpopu­
lar souvenir of the trip, a  rattlesnake bite.
H eading northw ard with no m ajor 
stops, w e took the road that led through 
Ely an d  Craters of the Moon back  to Mis­
soula.
WES FERGUSON 
BILL LOCKHART
River Drive, M achias River. Maine
J js q ip jiq , f o m p w u A jo n A :  
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By PAUL E. BRUNS,
Associate Prof, of Forestry
In w estern M ontana wood as  a  raw  m ate­
rial is intended a s  lumber and  dimension, 
poles, posts, fence rails or mine timbers. 
M ontana w oodsm en would find m any  sur­
prises if they w ere transplanted to a  region 
with m any diverse m arkets such a s  northern 
New England. M any mills m anufacture 
products using only one of the nearly  two- 
score com m ercially important native species 
available . There a re  nearly  five hundred  
such mills in Vermont, a  state with three an d  
a  half times the a re a  of M issoula County. 
Products are plywood, pulp, excelsior, lum­
ber, furniture, dowel, bobbin, handle, sport­
ing goods an d  an y  num ber of other specia l­
ties.
W hat a re  the com parative sizes an d  
prices of raw  m aterial? In New England, 
com panies prefer spruce and  fir 4" a n d  up 
in four foot bolts an d  keep hardw ood flow of 
like sizes down to an  average  20% of mill 
usage. The pulp mills find hardw ood bolts 
12" an d  over undesireable in woods h an ­
dling an d  in the plant. This led two veneer 
concerns to purchase and  experiment with
these bolts with limited success in 1946. 
V eneer mills w ant yellow  birch logs of good 
quality 12" sm all end  a n d  over, with hard 
m aple a  secondary choice (it is harder to 
work and  h as  m ineral streaks). They use lit­
tle elm, beech or softwood. Sawm ills draw  
on softwoods, which are  ra re  in the larger 
sizes, 8 inches small en d  an d  up, an d  hard­
woods 10 inches plus, yet inspection of log 
y ard s will discover considerable num bers of 
logs two inches smaller. Logs for veneer 
a n d  sawmill use a re  8 to 16 feet in length. 
W oods run prices a re  about $35 roadside for 
both soft an d  hardw oods, with veneer grade 
birch an d  m aple $50, while yellow  birch or 
spruce 13" an d  up with no visible knots 
bring $75-105 roadside depending  upon sea­
sonal price fluctuations an d  distance from 
the mill. The spruce is quarte r saw ed for 
p iano  sounding board  stock w hereas the 
birch is top quality or so called  "aircraft" 
veneer. Depending on species, rough pulp 
prices range around $14 a  cord roadside, 
with a  $3 premium  if peeled.
Large p ap er m anufacturers such a s  the
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Brown Company and  Groveton Papers in 
New Hampshire, or veneer p lan ts like Atlas 
Plywood in Vermont, are exam ples of indus­
tries with specialized requirem ents as to raw  
material, which m akes a  problem  in finding 
a  market for all the wood m aterial cut on 
each logging job. With this situation, log­
ging is frequently a  cooperative affair, as  
w as the Groveton Papers-Blaire V eneer tie-in 
on a  6000 M.b.f. job in which Blair took 
sounding board spruce, birch, m aple and  
basswood logs 10 inches an d  over for the 
saw  and veneer mills, while Groveton put 
everything else except beech, which w as 
saw ed for mill repair lumber, into pulp.
Although some concerns h av e  developed 
com pany logging divisions most of the vol­
ume is cut by contract loggers. These log­
gers and  the mills they work for a re  looking 
for good tracts with the air of small boys 
looking for another peanu t in a  b ag  of empty 
shells, and  paying $10-14 for softwood and  
$8-12 for hardwood stum page. These figures 
will seem low to M ontana loggers who pay  
$8-12 for ponderosa pine an d  $4-6 for fir and 
larch, but the prices do not reflect the com­
parative scarcity of stum page in the two 
areas. M any northeastern a reas  being cur­
rently logged have poor accessibility, which 
raises transportation costs. The volume per 
acre of virgin as against culled over stands 
must also be considered in com paring the 
two areas.
A logger in M ontana m ay  p ay  $8 for 
stum page and  $12 to log. He m ay  transport 
his logs, usually 32 feet long, on flat cars 
carrying 7,800 b.f. to a  
mill 30 miles distant.
His return at present 
could be $35 for pon­
derosa and  $27.50 for 
fir and  larch averag­
ing 5-6 logs per M.b.f.
The northeastern log­
ger working in stands 
that have, even if 
m any miles from the 
nearest railroad, been 
culled over in succes­
sive w aves of logging 
for white pine, spruce 
and  high quality hard ­
wood, finds his log­
ging cost not including 
stum page close to $25.
There follows trans­
portation of logs 8-16' 
long on short w heel­
base trucks or small 
tractor-trailer combina­
tions carrying 1,800- 
2,600 b.f. The Interna­
tional K-ll is a  popular large "six w heeler"; 
the K-5 is a  bit heavier than average. Coal 
cars a re  an  alternative, carry  an  av erag e  of 
4,770 board  feet an  even longer distance. A 
logger in the w est can  contract to carry  a  
thousand board  feet of logs at $3.50 for a  
fifteen mile haul, w hereas an  easterner 
w ould p ay  $6.50 for a n  identical trip. On 
rail hau l the rate, even when obtained by  
special negotiation, is not a s  favorable for 
the logger in the north woods. A typical 
cost is $18 a  M.b.f. for a  90 mile haul. Prior 
to this there is usually  a  truck haul from the 
woods to the rail head. For this reason  
trucks once loaded usually  run the load 
through to the mill w hen distances a re  less 
than  about 110 miles.
Particularly hard  hit by  transportation 
problem s a re  veneer com panies who m ay  
draw  the bulk of their logs from outlying re­
gions one hundred miles distant and  p ay  $20 
a  M. for trucking alone. Blair V eneer went 
a s  far a s  to rail bassw ood logs intended for 
veneers for a irp lane luggage from Dolge- 
ville, N. Y., to North Troy, Vermont, a  dis­
tance of 400 miles, an d  last sum m er some 
large fir logs cut from the Lubrecht Forest in 
Greenough, M ontana, were bought by  a n ­
other veneer concern in Vermont an d  railed  
there for utilization.
From w hat h as  been  sa id  it is evident 
that logging an d  transportation costs in them ­
selves reduce the m argin for stum page in 
the northern New England area.
There is a  surprising variation in logging 
m ethods an d  equipm ent in the two regions,
Lorain Vi yard, converted shovel in log yard. Blair Veneer Co.. North Troy. Vermont.
M ay, 1947.
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brought about by  the size of timber, climatic 
differences, types of labor and  local histories. 
The good logger in each  region leam s 
through experience an d  although som e fun­
dam entals of logging hold true regardless, 
a  visiting logger is tem porarily lost until he 
does, or can, adjust himself to the new  con­
ditions. A good adap tab le  logger from the 
north woods like Everett Morrison of North 
Stratford, N. H., would need  about a  y ea r 's  
apprenticeship under a  m an like Don M ac­
kenzie of A naconda Copper Mining, or Jess 
Benson of the M ontana Timber Com pany be­
fore he could step out and  feel reasonab ly  
sure of himself on a  solo supervising job in 
the northern Rocky mountains.
There a re  no woods unions in the north­
east an d  the cutters bargain  anew  on each  
particular chance. A common rate is $7 a  M 
for hardwood, in which 3,000 board  feet a  
day  p er crew in stands that run about that 
much per acre is a  respectable cut. Logs 
are stacked in the woods on skids, the cut­
ting crews sometimes using their own horse 
or team for this and  draw ing an  additional 
$4 a  M. Contrast this with $2.70 a  M for 
western M ontana with 12 M a  day  per crew 
average cut in stands of 8 M b.f. per acre. 
North woods cam ps are  often ram shackle af­
fairs in the Paul Bunyan tradition, without 
the conveniences of electric lights and  
plum bing a s  found in m any western cam ps. 
Most of the inhabitants don't seem  to mind.
There is little seasonal shutdown in Mon­
tana  a s  the logger m uddles through som e­
how with a  few weeks loss at worst but 
m echanized equipm ent is relatively new  in 
the northwoods an d  with more rainfall, the 
woods are  bottomless from about M arch 15th 
to June 1st, an d  late November to abou t the 
third week in December. Much of the woods 
labor is French-Canadian which is loyal to 
the horse and  relatively inept with m achin­
ery, but m any sm aller independent outfits 
have m echanized in the past ten y ea rs  as 
have logging divisions of private com panies.
In recent y ea rs  this m echanization h as  
m ade the eastern  logger a  little more inde­
pendent of the seasons, but the typical cycle 
is to cut w hen the sap  goes down in late 
August through early  January or if neces­
sary  up to the time when the snow gets too 
deep. In O ctober the logger roughs out 
woods roads to the skidways, (which will 
contain from 2-15 M b.f.), waits for snow  to 
pack down an d  m ake the roads passab le , 
an d  runs his trucks in to the logs on frozen 
ground starting about December 21st. He 
then takes a  deep  breath  and  hopes he can 
get a ll his logs out before Spring breakup, 
which might come the third w eek in M arch 
but comes a s  early  a s  M arch 7th, a s  it did in
1945, if he is naive enough to bank  on a  
later thaw. There is little expert road build­
ing, patrol work, or attention to grades a s  on 
M ontana operations. It is in this field that 
the New Englander can  learn  the most from 
the M ontanan.
Some farm type crew s use M all and  Diss- 
ton pow er saw s; tractors that a re  popular are 
the C aterpillar D-4, International TD9 and 
Cletrac BG. I covered the northern country 
from New York to Q uebec for several years 
an d  never saw  anything larger than a  D-4 
in the woods. This is b ecau se  of timber 
spacing an d  size. Sulkies an d  sm all arches 
a re  gaining favor to pull tree length logs and 
get good logs left in pot-holes b y  previous 
operations that used  horses. Pans are  not 
used  a s  yet. One-half a n d  three-quarter yard  
converted craw ler shovels a re  popular, along 
with m any types of hom e m ade jammers, 
for loading. The first dem onstration of a  
Drott Skidloader for pulp w as on the Brown 
C om pany lands in late 1945, a n d  an  adven­
turous gypo from Pittsfield, N. H., brought 
the first m obilcrane to the north country in
1946.
The M ontana logger uses D-8's,. a  few 
D-7's an d  heav y  tractors of this calibre only, 
with a  new  Allis-Chalmers HD 19 becoming 
well represented. N eedless to say, horses 
are m eant for riding, not logging. Arches 
are not used much either, but p an s  a re  al­
most standard  equipm ent on skids of one- 
eighth mile or more. Dick Rossignol's log­
gers a re  proving the value  of the larger pow­
er saw s although wide accep tance is still 
contingent on the passing  of the older gen­
eration of loggers. M obilcranes an d  % to 
1 converted craw ler shovels a re  in use. 
Loading is done with tongs a n d  heel boom 
or bell hooks and  crotch line: eastern  log­
gers a re  universal in their choice of the cable 
an d  tongs, with a  good tong m an  hooking 
to balance the log.
Probably no discussion of com parative 
logging methods would be com plete without 
mention of shutes an d  river drives. For some 
reason  M ontana is thought of a s  river drive 
country although there h asn 't been  one near­
er than the C learw ater a n d  Priest Rivers in 
Idaho for m any years, a n d  shutes a re  al­
w ays a  m ain m eans of log transportation in 
M ontana, (according to texts), although the 
last one built w as in the late twenties. New 
England loggers who w ere never in Quebec, 
probably  never saw  a  shute, bu t do use 
stream s to float down pulp an d  there are  still 
two annual long log drives in M aine. One 
on the M achias River uses M icmac Indians 
from New Brunswick, an d  is fine to be on in 
late M ay. That is such a  p leasan t memory 
a s  to be  an  appropriate spot to close this 
accounting.
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EUEL DAVIS
32mL dnnucdL jialL
W e h ad  a  ball aga in  this year! And as 
u sual it w as a  dandy. Probably no chief push 
in history encountered as m any difficulties as 
did Euel Davis in preparation for the 32nd An­
nual Ball.
First it w as the lack of transportation and  
then old m an winter cam e along with his icy 
blasts an d  snow m aking inaccessable the cut­
ting areas. Ton Spaulding showed that he w as 
a  true forester an d  accom plished the seem ing­
ly im possible by getting the road plow ed out. 
W e don 't know how he did it, but he  did!
Paul ag a in  greeted the revelers, only this 
time he h a d  an  axe in one hand  an d  a  log 
hoisted above his h ead  in the other hand. 
(Front-piece). Again more of Jack M erkle's en­
gineering.
The Foresters ag a in  showed that they were 
men an d  grew  beards just a s  profuse as their 
predecessors.
1. Loading the trees. 2. Jack Merkle sits on statue erecting Paul. 3. On top of the gym  preparing the puUeys.
4. Paul goes up. 5. Timber beasts. 6. Cake. 7. Paul le a v e s  his tracks. 8. And coffee. 9. Tree crew. 10. Modern 
skidding methods. 11. Paul rests.
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S H M l k
LAWYERS LOUNGE
BUNYAN'SBARLAWYERS LOUNGE
32nd ANNUAL BALL. 1. Chow. 2. The guests harm onize. 3. Belly up! 4. The "Black Cat" supervises bar con­
struction AND!!! 5. The bull flies in the Chaperones' Dream. 6. Moore, Morris, W eskamp, and Better-halves take "five."
7. Bob Davenport and date, the best Saturday night beard. 8. Bob LeProwse. "Cheek-to-cheek"??? 9. Chaperone's Corral 
shapes up. 10. Stermitz having a gay  time. 11. Davis m akes points with Dean of W omen. 12. The "Wolf and the
Bunny." 13. Passing some trees. 14. Paul announces the 8th dance. 15. Lovingfoss has one on the shysters. 
16. Ready for business. 17. The Bangles. 18. Stanley looking for Livingston. 19. Bar. 20. The W eskam ps, best cos­
tumed Friday night. 21. Prof. S tagg our piano player. 22. Thru the sw inging doors. 23. Carter, Burke, Brandt. W ess- 
becher harmonizing. 24. Good time w a s had by all. 25. Talking it over. 26. Sitting it out. 27. Model of winter scene  
behind chaperone's corral. 28. The Friday night winners.
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ODD MOMENTS AROUND SCHOOL. 1. Field silviculture. 2. Doc Kramer lays out a  quadrant. 3. Mighty thin 
cover. 4. Hunter got his deer. 5. Surveyers? 6. W albridge. 7. Logging trip. 8. Sullivan and Merkle dragging  
posts. 9. Warford. Sieminski, and Drabbs take time out. 10. Gad! 11. The plant ecology class on waterworks hill. 
12. Leveling.
SUMMER WORK PICTURES. 1. Danny On, the archer, bags his deer the hard w ay. 2. Californians fight fire, Heil­
man on right. 3. Dirt forestry. Merkle puts 3 years of college to work. 4. Bacon. Sylvester, and Cech enjoying a  Mon-
ana winter 5. A high one. 6. Burke fixes chow. 7. First ranger station in U. S. at Alta. Montana; W est Fork of
Bitterroot. 8. Drabbs gets ready to go to work. 9. S ilvem ale and Burke cleaning up.
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1. Anderson, the A laskan fisherman. 2. Burke goes cruising. 3. W hich one is Miller. 4. Sullivan bags an an­
telope. 5. Ab Cook takes five. 6. Brinkerhoff and a  big one. 7. The joys of fishing. 8. A big load. 9. Roughing
it. 10. S ilvem ale and Buddy. 11. Brookins riding out. 12. Drabbs w ill make som eone a  good w ife. 13. Armstrong
in his usual pose. 14. Navratil jots it down.
J'OteAJbî  SzkooL dJum ni,
a n d '
d d v c J d i & S l h A .
A de, H arr G .( '15..... 10042 N.E. Alton, Portland, O regon
Adams, L. Barkes, '28 117 W. Ninth St., Rm. 920, Los A ngeles, C alifornia
Aiton, John F., '30 Fire Chief, G lac ie r N ational Park, Belton, M ontana
Akin, Melvin J., '38......................................................................................................................................... Eden, T exas
A llan, W illiam  S., '23 G reen tree  M anor, D-6, Louisville, Kentucky
Allison, Norm an E., '48   Rt. No. 1, B aldw in City, K ansas
Ames, C harles R., '41.................................................................................................U.S.F.S., Red Lodge, M ontana
A ndersen , Leif J., '36 A ddress U nknow n
A nderson, Homer E., '28 .................................................................................G razing  Service, Bozeman, M ontana
Antonich, John, '39................................................................................... 720 E ast Fourth St., A naconda , M ontana
A shbaugh , L eonard  J., '29  A ddress U nknow n
A sher, Lowell, '48.................................. 1507 G allatin , H elena, M ontana
Averill, C larence ...............................................................................................U.S.F.S., D eadw ood, South D akota
Axlund, Don, '39 634 S. Lincoln, C asper, W yom ing
A yers, O scar W ., '47........................................................D eer Lodge N ational Forest, Philipsburg , M ontana
B aggenstoss, Rollin N., '43................................................................... c /o  V irgil C am pbell, Bonner, M ontana
Baggs, John T., '26 ....................................................................................... Potlatch  Forests, Inc., Lewiston, Idaho
Bailey, F rank T., '47 ............................................................................ U.S.F.S., W hite S u lphur Springs, M ontana
Bailey, John L aw rence, '41 ............................................................................ 912 P ark  St., Minot, North D akota
Baker, C lyde P., '21.................................................................................................................................................O regon
Baldw in, R ichard, '47.........................................................................................c /o  U.S.F.S., C urlew , W ashington
Ballard, Jam es J., '39........................................................................1401 S. H am pton, C olum bia, South C aro lina
Barrett, E ugene W ., '40................................................................................   U.S.F.S., P a la , California
Bauer, Jerome J., '40 ............................................................. ................................Route No. 1, M issoula, M ontana
B eam an, D allas W ., '46 .............................................................................................c /o  U.S.F.S., Princeton, Idaho
Beechel, Kenneth, '32..........................................................................................................................A ddress Unknown
Beck, D onald W alter, '40............................................................................................................ D eer Lodge, M ontana
Benson, Fred, '33..........................................................................................c /o  G razing  Service, M alta , M ontana
Benson, Homer G., '40 ............................................................................................... ..815 3rd, Hamilton, M ontana
Bergner, Karl W illiam , '40.................................................................................................................A ddress Unknown
B ernhard. Lloyd, '37  ................................................................................... U.S.F.S., O kanogan , W ashington
Beyer, Frederick C., '46 ............................................................................................. Killed in action , F rance, 1944
Biehl, C larence F., '42   A ddress Unknown
Bischoff, Paul A., '27............................................................ ....................... .............. 905 E vans, M issoula, M ontana
Bishop, Arthur, '11.....................................................................................................Box 812, S acram ento , California
Bitney, R aym ond H., '25............................................................................................c /o  U.S.I.S., Phoenix, Arizona
Bloom, C harles W ., '27....................................................................................................................... A ddress U nknow n
Bock, C yrus E., '41.................................................................................................................................S idney, M ontana
Bodley, Russell R alph , '41.................................................................................Box 424, Three Forks, M ontana
Boe, K enneth N., '46....................................................................................................... U.S.F.S., M issoula, M ontana
Boken, Milton John, '41 Tw in Bridges, M ontana
Bolle, A rnold W., '37................................................................................................c / o  S.C.S., P en ed a le , W yom ing
Bonawitz, N orval C ...........................................Lt. Col., Q ts. 931*3, M axw ell F ield, M ontgom ery, A labam a
Bonner. F rank E., '28 (Honorary) ......................................M.F.S., 100 M anor Drive, Piedm ont, C alifornia
Bonner, Jam es H.. '07 .............................................................................................................................. D eceased , 1937
Bottomly, R aym ond V., Jr.. '45 .......................................................................................  A ddress U nknow n
Bowers, Raymond, '26......................................................................................c /o  U.S.F.S., Philipsburg, M ontana
Bradeen, W arren  F rances (Buck), '43......................................................2117 33rd Ave., S eattle, W ashington
Brady, P au l G., '23................................................................................................Route 1, Port A tkinson, W isconsin
Brierley, Tom E., '36   U.S.F.S., Lamoille, N ev ad a
Brooks, Jam es F.. '17................................................................... 1241 P a sa d e n a  A ve., N.E., A tlan ta , G eorg ia
Brown, D udley T., Bot. '34.................................................... c /o  Mrs. D udley  T. Brown, A sh land , M ontana
Brown, L. W alker, '25........................................ E ngineer, S tate  H ig h w ay  Com m ission, M issoula, M ontana
Brown, W illiam  J., 31........................................................................................................................N eeah, W isconsin
Buckhous. Jack, '36 ....................................................................................................................... U.S.F.S., Ferron, U tah
Bunkerk, P ag e  Scribner, '04...................................................................................................M ontgom ery, A labam a
Burdick, C harles W ...................................................................................................... ...........U.S.F.S., Juneau , A laska
Burdick, Merritt D avid, '41 ......................... ..............................................................S.C.S., P lentyw ood, M ontana
Burdick, Robert F.. '40 ............................................................................................................S.C.S.. W innett, M ontana
Burnett, Trafford S., '40 A ddress U nknow n
Burtness. Allen C., '26.......................................................... 901 F ed era l Office Building, S eattle, W ashington
Butler, Everett F., '20 256 M adison Ave., Alton, Illinois
C aquioa , V incente, '25 ......................................................................................c /o  B ureau  of Forestry, M anila, P.I.
Cahoon, W ells, 42.............................................................................................................................................. D eceased
C alkins, Raym ond, '31 2401 G ran d  Ave., Butte, M ontana
ESSENTI AL NEEDS
FOR THE
FORESTER
FILSON CRUISERS 
Wool Green Forestry Cloth
Wool M arine Cloth -----------   $21.00
Wool Forestry Cloth .......................................-.......  25.00
Wool Red an d  Black P la id .............................-.......  18.75
C anvas, Double Sleeve .........................................  9.95
C anvas, Pants Double ..............................    8.00
C anvas Vest with S le e v e .......................................  6.50
C anvas Vest, No S le e v e s .......................................  5.00
GREEN TROUSERS
Cotton W hipcord ......................................   $ 3.95
Cotton C avalry  Twill .............................................. 5.95
D ays Wool W h ip co rd .............................................  13.95
Jacket to M a tch .........................................................   15.95
C avalry  Twill Jacket ..................................   6.95
Wool W hipcord, Special Priced, a s  good as
an y  m ade .............................................................  11.95
Same, Leather Trim P o ck e ts   12.95 $1.65
SLEEPING BAGS
Down and Feather Army Type, 
New and Almost New, 
$12.95 to $32.50
Kapok Bags ................... $7.95
Wool Filled, Like Picture 
$17.50 to $32.50
SOCK SAVER and 
ANKLE SUPPORT
J
Showing Bag 
Rolled and —>
Tied vv»| '■jg  -
LOGGER SHOES
Bergm ann 8", Leather Sole ..................  $27.75
Bergm ann 8", Leather Sole ...........................   23.50
Bergm ann 8", Grocord Sole .....................    17.95
Currin 8", Leather Sole ........................   28.75
Olym pic Currin 8", Leather S o le  ____  26.75
C hippew a 8'', Grocord Sole ..............    13.50
W estern Packer Boot, Leather Sole .... .. 16.50
W estern Packer Boot, Grocord S o le ________ 16.50
Bergm ann Packer, Lea S o le  ......    24.95
Calking $2 extra
WE FEATURE:
Filson 
Pendleton 
Levi Strauss 
Steson  
Hart Schaffner & Marx
WE STOCK:
Stetsons 
Regulation  
Forest Service 
Hats $17.50
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CALLflHnn f o o d  c o m p n n v
M ade in M issoula From 
M ontana Produce
T h e  Facfory in Mis sou la
DELICIOUS FOOD FAVORITES FR OM  GOLDEN, T E N ­
DER M O N T A N A  PRODUCE. E N JO Y  ITS TENDER 
GOODNESS W I T H  CRISP GREEN SALADS, COLD 
MEATS A N D  REFRESHING BEVERAGES.
PRE HEATED — GENUINE M EXICAN TORTILLAS
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KEN-MAR CLEANERS
"That Extra Touch of Q uality '' 
PICKUP AND DELIVERY SERVICE
2330 So. Higgins Phone 4901
Compliments of
MISSOULA HARDWARE  
and PLUMBING CO.
Everything for the Home in Plumbing, 
Heating and Appliances 
Distributors for Iron Fireman Stokers 
and Oil Burners
228 North Higgins Ave. M issoula. Montana
C am pbell, A lasta ir, '35................ M anager, V alen tine  N ational W ildlife Refuge, V alen tine , N eb rak a
C am pbell, E dn a  H elding (Mrs.), '48........................................ 937 S. 5th Street, W est, M issoula, M ontana
C am pbell, Lloyd S., ‘28......................................................................................................................... D eceased , 1937
C am pbell, W illiam  R eese, '42 .............................................................       — ......... Cut Bank, M ontana
Canfield, Roy H., '26.................... S ou thw estern  E xperim ental Station, 115 W averly , Tuscon, A rizona
C arlson, Sture, '31 ............  542 C am ino del M onte Sol, S an ta  Fe, N ew  Mexico
C arter, Meril G., '40   S.C.S., Box 989, K errville, T exas
C a seb eer, Robert L., '47.......................................................... S tate  Fish a n d  G am e Dept., H elena , M ontana
C astles, John, '38.................................................     396 4th A ve., E.N., K alispell, M ontana
C astles, W esley , '39 ................. -     745 Edith, M issoula, M ontana
C enterw all, Bruce, '32........................... .'.............................................. ....... U.S.F.S., Hot Springs, South D akota
C en te rw all, W illard  R., '31...................................................................................................................D eceased , 1943
C hapin , W ilbur, '32..................................................................................... 2821 Victor, Bellingham , W ashing ton
C hristensen, G eorge, '36.................. — .......................................—-........ - — ....U.S.F.S., Colville, W ash ing ton
C laris, R alph  F rancis, '39..........................................   Route 1, Box 188, M issoula, M ontana
Clark, Earl G len, '40.......................................................  25468 Belmont St., H ay w ard , C alifornia
C lark , Ellis, '31 A ddress U nknow n
C laypool, D onald, '39 -.........................................  Home: R. F. D. No. 2, K alispell, M ontana
C ochran, W illiam , '40....................................   - ......................................... D eer Lodge, M ontana
Collom, C h arles  Robert, '40 118 N. Ham ilton St., M arissa , Illinois
Colvill, Leslie L., '24............................................................................................3846 N.E. 22nd, P ortland, O regon
Connor, W illiam  S., '40 .......................................................................................................Home: M elrose, M ontana
C ooley, E arl El, '41......................................................................................................... U.S.F.S., M issoula, M ontana
C ooney, R obert F., '32.................................c /o  M on tana  Fish a n d  G am e Commission, H elena , M ontana
Cornell,’ G ordon T., '29 U.S.F.S., St. M aries, Idah o
Corrick, Ernest B., '48   J. Neils Lumber C om pany, L ibby, M ontana
Corry, H arry  A lbert, '41   c /o  S.C.S., M alta , M ontana
Cox, G ene, '38.................................................... -................................................................................. A ddress U nknow n
Craft, A rchie D., ’47  A d d ress U nknow n
C ram er, John Arthur, '25.......................................................   U.S.F.S., D enver, C olorado
Crouch, C lem ence H arry, '42..................................................................................... U.S.F.S., H ayfork, C alifornia
Crow ell, R a lph  E., '24...................... - ..........................................   802 E. Sunshine, Springfield, M issouri
Curfm an, K enneth F., '40................................................     Asst. S tate Forester, P ierre, South D akota
C urtiss, F rank  C„ '33. .......... .............................................................................................U.S.F.S., Dillon, M ontana
C usker, O rian  J., '42.......................................................................................................c /o  S.C.S., Circle, M ontana
D aca n ay , P lacido, '20..................................................................................... c /o  B ureau of Forestry, M anila , P. I.
MONTANA CONCRETE HAUGEN STUDIO
PIPE CO. PORTRAIT and COMMERCIAL
CULVERT, SEWER AND IRRIGATION
PHOTOGRAPHY
PIPE — BUILDING BLOCKS 520 South Third Street Phone 2896
Phone 5011 M issoula, Montana
MISSOULA, MONTANA
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CLOTHES
For
EVERYONE
A t  Cash —  Carry Prices
Daem s, Leonard, '47  Home: 1014 South G rand , Bozeman, M ontana
Dahl, Jerome, 30.........................  .............................................................Box 105, U.S.F.S., T a lla h assee , F lorida
D aproza, Juan D., '24; M.S., '25............................................................. c /o  B ureau of Forestry, M anila , P. I.
D ailey, M yron E dw ard , '41...............................................................................................Box 202, Terry, M ontana
Darlington, Josephine (Mrs. F red  Eudaily), '27....................................512 S. W ashington, Dillon, M ontana
D avidson, Robert W heeler, '48................................................. Y aw -K innery Co., Inc., G reat Falls, M ontana
Davis, Kenneth P., '28................ .................................................................................. 413 D aly, M issoula, M ontana
Davis, M ayhow  .................................................................   U.S.F.S., M adison Bldg., M ilw aukee, W isconsin
Davis, W illiam  L..............................................................................................1304 Jackson St., M issoula, M ontana
Davis, W illiam  Ray, 41   A ddress U nknow n
Day, R alph K., M.S.F., '34  211 A ldrich R ead, C olum bus 2, Ohio
D ejam ette , G eorge M onroe, '22................................................................................. U.S.F.S., M issoula, M ontana
Demorest, Louis, 37..........................................................................................2029 C hase  Ave., C hicago, Illinois
Dexter, A lbert K., '22 ............................................................. c /o  D enkm an Lum ber Co., C anton, M ississippi
Dirm eyer, Earl P., '21 .................................................   800 Dime Bldg., Detroit 26, M ichigan
Dix, H ow ard, '29............................................................................................................................. Bonner, M ontana
Dorbrinz, E dw ard, Bot. '35......................................................................................307 Curtis, M issoula, M ontana
Dobson, C harles E., Jr. (Major), '41........... .....................................245 C onnell A venu .e  M issoula, M ontana
Doering, John, '38 ..................................................................................620 E. 97th St., Los A ngeles 2, C alifornia
Dominek, Julian, 37............................................................................................................................. W estby, M ontana
Doull, Robert H enry, 40   A ddress Unknown
Doyle, H ow ard J., 39........................................................................................................................... A ddress Unknown
Drazich, Albert, 39.................................................................................2207 8th A ve. N., G reat Falls, M ontana
D rahos, Ken, 46........................................................................................ ................................ U.S.F.S., Sitka, A laska
Dresskell, W ilfred, 36 U.S.F.S., O gden, U tah
Dufour, W ilfred P au l, '41 ...............................................................................................................S.C.S., Pecos, Texas
Duke, H arold H erbert, '43..........................................................................................Home: Polytechnic, M ontana
Dula, H ow ard H........................................................................................... Billings Polytechnic, Billings, M ontana
D uncan, E ugene R., '40.............................................................................. I l l  South 4th St., Bozeman, M ontana
Edgmond, M illard, '39 ...............................................................................................c /o  S.C.S., Roundup, M ontana
E dw ards, Burton E., '42...................................................................... 224 E dgehill Drive, San C arlos, C alifornia
Egelan, Jorgen HI, '43....................................................................  Heme: R eserve, M ontana
Ekem, H alver    A ddress U nknow n
Emerson, John L., '28 ............................................................................. St. Joe N ational Forest, St. M aries, Idaho
Enke, W illiam  C. A., '46...................................................................... U.S.F.S., G rangev ille , Idaho
Erickson, Allen, '39............        H ardin, M ontana
THREE FAVORITES OF 
M O N T A N A  HOUSEWIVES
„ Qj o \d V K e  A a v  
GOLD MEDAL (f>,' /  MAtvi\c*» % GOLD MEDAL
\  Vi
ICE CREAM 'T ~ ~  ’ BUTTERfu O / cf G c/G /  Mtjru
< F A s r r u M r z r a  p a a c r t t  * * * * * * j.
. . .  A
Made in Montana — By Montana People — For Montana People
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atisfflftR* .» 
DO 13 o if i f t  j ;
t fs  #u</<jecta/retTouyh 
—S u t/tfo  O utproduce 
a n c/O u tta sff
COMPLETELY NEW... with H Y D R A U L I C  T O R Q U E  C O N V E R T E R  D R I V E
BUILT T O  G E T
M O R E  W O R K  D O N E
9  W e i g h t :  4 0 , 0 0 0  p o u n d s .
9 P o w e r :  2 - C y c l e  G e n e r a l  M o t o r s  
Di e s e l  —  1 6 3  h p .  a t  f l y w h e e l .
9 T o r q u e  c o n v e r t e r  a u t o m a t i c a l l y  
b a l a n c e s  l o a d  a n d  s p e e d  w i t h ­
o u t  g e a r - s h i f t i n g .
•  S p e e d s :  0  t o  3 . 0  in l o w  g e a r  a n d  
0  t o  7 . 0  i n  h i g h ;  r e v e r s e ,  0  t o  5 . 5 .
#  M o r e  t r a c t i o n ,  m o r e  grow...  c o n ­
t a c t ,  b e t t e r  b a l a n c e .
BUI LT T O  L A S T  L O N G E R
W I T H  LESS UPKEE P
•  T o r q u e  c o n v e r t e r  s m o o t h s  t r ac t o r  
p e r f o r m a n c e — c u s h i o n s  e n g i n e  a n d  
t r a n s m i s s i o n  f r o m  s h o c k  l o a d s .
•  S i mp l i f i e d  m a i n t e n a n c e  —  m a j o r  
a s s e m b l i e s  c o n v e n i e n t l y  s e r v i c e d  
o r  r e m o v e d .  O p e r a t i n g  a d j u s t ­
m e n t s  e a s i l y  r e a c h e d ,  q u i c k l y  m a d e .
•  R e d u c e d  l u b r i c a t i o n  —  g r e a s i n g  
i n t e r v a l s  l e n g t h e n e d  t h r o u g h o u t  
. . . 1 , 0 0 0  h o u r s  o n  t r uc k  w h e e l s ,  
s u p p o r t  r o l l e r s ,  f r o n t  i d l e r s .
•  H i g h  c l e a r a n c e — o v e r  16  i n c h e s .
BUI LT F O R  E A S I ER  C O N T R O L -  
G R E A T E R  O P E R A T O R  C O M F O R T
9  T o r q u e  c o n v e r t e r  e l i m i n a t e s  m o s t  
s h i f t i ng .
•  H y d r a u l i c ,  f i n g e r - t i p  s t e e r i n g .
•  C o n v e n i e n t  c on t r o l s .
•  S e l f - e n e r g i z i n g  b r a k e s .
•  N e w  t y p e ,  a d j u s t a b l e  sp l i t  s e a t .
•  W i d e  a r m  r es t s .
•  A d j u s t a b l e  b r a k e  p e d a i s .
•  Full  vi s ibi l i t y .
•  C o m f o r t a b l e  f o o t  r es r s .
•  C l e a n  p l a t f o r m .
SEE YOUR ALUS CHALMERS DEALER
MOUNTAIN TRACTOR CO.
Phone 6651 1345 West Broadway
MISSOULA, MONTANA
"HOME GROWN FLOWERS LAST LONGER"
GARDEN C IT Y  FLORAL
Erickson, V ernard  L., '40.................................................................   U.S.F.S., Orofino, Idaho
Ernst, Emil F., '29.............................................................................................. Y osem ite Park , Yosemite, California
Evanko, A nthony B ernard, '43...................... N.R.M. Forest a n d  R ange Exp. Station, M issoula, M ontana
Evenson, M illard, '33.............................................c /o  U.S.F.S., K anisksu  N ational Forest, Sandpoint, Idaho
Falacy , Ted, 39 536 W oodford, M issoula, M ontana
Fallis, W illard  R., '45 ...............................................................................................U.S.F.S., M artinsdale, M ontana
Fallm an, John A rthur, '30 .......................................................................................... U.S.F.S., G reat Falls, M ontana
Farm er, C harles, '09............................................................... 1431 21st N.E. St., P ortland 12, W ashington
Ferguson, C harles W esley , Jr., '48.......................................................... 1245 E. S p eed w ay , Tuscon, Arizona
Fiebelkorn, C arl O., '42.......................................................................................................................... Gould, Colorado
Fields, Ralph E., '25 ................................................................................. 235 South 6th East, M issoula, M ontana
Finch, Tom L., 47......................................................................................................404 Pattee, M issoula, M ontana
Fleming, W illiam  W ., '41................................................................... 403 N. S argen t A ve., G lendive, M ontana
Flint, Alfred, '32    c /o  U.S.F.S., Libby, M ontana
Flock, K. D., '29 294 P lac itas Road, A lbuquerque, N ew  Mexico
Fritz, Nelson H.....................................................................................7110 A llison St., L andover Hills, M ary land
Frykm an, Joel, '33........................................................    814 17th, C leveland, T ennessee
Fuller, Lewis W., '39 Box 258, E ureka, M ontana
G able, G eorge, '37.............................................................................235 E. Beckw ith Ave., M issoula, M ontana
G age, G w ynne, '39  10033 Des M oines W ay , Seattle  88, W ashington
G ajan , C harles R. (Major), '38............................... Hq. AAF C om m unications, 2133 W yom ing A ve. N.W.,
W ashington, D.C.
G allup, R ichard G., '35....................................................................................................U.S.F.S., W isdom , M ontana
Geil, Don, '39 ..................................................................................................... 624 R iver Street, M issoula, M ontana
G eorge, H. W elby, '38 ..................................    538 S. Third, M issoula, M ontana
G ervalia , Jim, '38....................................................................................... ...... 2064 Roberts Ave., Butte, M ontana
Giffen, Cliff, '43 .................................................................. ............................................ U. S. Army, Honolulu, T. H.
G laus, Bernie H., '42...................................................................................    U.S.F.S., Orofino, Idaho
Godfrey, H orace W ., '39 ................................................. Seeley  Lake R an g er S tation, S eeley  Lake, M ontana
G oodacres, Egan, '37 ...................... c /o  C onso lidated  P a p e r  Corp., Ltd., G randm ere, Q uebec, C a n ad a
G raesser, Alfred E., '39  U.S.F.S., Dillon, M ontana
G raham , Donald, '24 ................................................................................... 723 Sixth Street, B eaver, P en n sy lv an ia
G raham , C larence P., '40 .......................................................... c /o  Im m igration Service, Calixico, C alifornia
G reathouse, Jam es R., '41 A ddress U nknow n
G reene, John R., '40......................................................................................................................Killed in Action, 1944
G reene, Robert J., Zoology '43................. c /o  M ontana Fish a n d  G am e Com m ission, H elena, M ontana
Gregson, Robert L., '46.......................................................................................... c /o  U.S.F.S., St. Regis, M ontana
Griffith, R ichard D., '39.............................................................................................  S and  Coulee, M ontana
Grove, Joseph, '30 ......................................................................................................................G len wood, M innesota
G unterm an, W illiam  F., '32........ 319 F ed era l Building, c /o  Ind ian  Service, SMCO, Billings, M ontana
Guttormson, O scar, '39.............................................................................................................................M alta, M ontana
H ague, Lloyd, '35......................................................................................  Box 265, M cCall, Idaho
Hall, Rufus H., '34 ...................................  c /o  Boise N ational Forest, Box 1839, Boise, Idaho
RC0SEVELT-0SB0RNE
4  B 's  C A F E MOTOR CO.
INCORPORATED
GUARANTEED PLYMOUTH —  DE SOTO
617 So. H iggins A ve.
STEAKS MISSOULA, MONTANA
"We Do All Kinds of Work on All
Makes of Cars"
41
Does So Much —- Costs So Little
(^ y r  IT IS THE BIGGEST BARGAIN IN YOUR HOME
TH E M O N T A N A  POWER CO.
Business-Managed Tax-Paying Investor-Owned
S A F E W A Y
Associated 
Students Store
Compliments of
On the Campus 
STUDENT UNION BUILDING
R. P. SEMRAU, Mgr.
7 fir  e  „
Home of
/Uo o. m ggins
Student Textbooks
and Reference Books
Supplies
HAROLD HEINICKE, Mgr. Sporting Goods
231 E. Broadway
The Place to Meet Your Friends 
for Fun, Rest, Gossip, Eats
THORNTON LUMBER COMPANY
RAVALLI, MONTANA
Ponderosa Pine Fir Larch Spruce
Member QUALITY
Western Pine Association PRODUCTS
42
Compliments of Hollyoak Drug Co.
Haller, F rederick B., '48................................................................................................ U.S.F.S., Bozeman, M ontana
Hamilton, Reid A., '40 8138 S. E. Yamhill, Portland, O regon
H am re, Jean  Peterson, '47.......................................................................................K ingston R. S., Kingston, Idaho
H am re, Vem , '47.....................................................................................   Kingston R. S., Kingston, Idaho
H ancock, M. O., '34............................................................................................................................. A ddress U nknow n
H ansen, Ralph, '38 ........................................................................P riest L ake R an g er Station, N ordm an, Idaho
H arden, E dw ard  W esley , '35 ......................................................................................... Home: W hitehall, M ontana
H ardy, C harles E., '39........................................ ...............................................................U.S.F.S., Sandpoint, Idaho
H arris, Lester L., '34.................................................................  U.S.F.S., C enterville, A lab am a
H arris, Sam  F., Ex. '26..................................................................................... c /o  U.S.F.S., D eer Lodge, M ontana
Hart, D ean E...............................................................................................................................................D arby, M ontana
H aw es, Evans C., '32 155 Rotch St., N ew  Bedford, M assachusetts
H ay, Jack H., '40 Home: 131 S. 39th St., O m aha, N ebraska
H ayes, H enry F., '19............................     Potom ac, M ontana
H ayes, R alph R., '48 ................................................................................................. U.S.F.S., C oeur d 'A lene , Idaho
H edm an, Victor H., '41 .................................................................................................... U.S.F.S., W ash ing ton  D. C.
Helgson, R aym ond Lee, '41   Antioch, California
Hendrickson, D onald, '39  A ddress Unknown
H endron, H arold H., '21 Box 407, Dillon, M ontana
H ennings, Jam es, '40 2425 Lincoln St., E vanston, Illinois
Hicks, H ow ard  W., '25   411 8th A ve., Huntington, W. Va.
H ess, Junior A., '41      A ddress Unknown
Hilem an, Bob, '39........................................................................c /  J. N eils Lum ber C om pany, Libby, M ontana
Hill, Forrest M aitland, '41 ................................................................................................................. A ddress U nknow n
Hinm an, John F., '34........................................................................................................U.S.F.S., C hoteau, M ontana
H odge, W illiam  C harles , '43.................................................................................c /o  U.S.F.S., M issoula, M ontana
F o r e s t e r s
A Movie C am era a n d  Color Film should 
be part of your equipm ent when 
you go out on the job.
BUG'S BAR-B-Q
For That Evening Meal Out 
South on Hiway 93
CHICKEN, STEAKS. SHRIMP
and
BARBECUED FOODS
Cameras Kodak Finishing 
Films Movie Equipment 
Supplies
7 7 7 c 7 C « m ^ * -
M U R P H Y  
M O TO R, Inc.
D O D G E -P L Y M O U T H
208 East Main Street 
MISSOULA. MONTANA
Phone 4244
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LOU ELLINGHOUSE BOB LAING
H O W  IS Y O U R C O A L P IL E ?
M I S S O U L A C O A L A N D OIL CO.
D ealers in 110 East Broadway
COAL —  SPUR GASOLINE Phones 3662 and 3630
BURNER OILS
Hofferber, C alv in  Merle, '47.............................................Lolo N ational Forest, U.S.F.S., M issoula, M ontana
Holmes, P au l Nelson, '42 Forest P roducts L aboratory. M adison, W isconsin
Holte, G ordon C., '47......................................................................................................................... O utlook, M ontana
H ow ard, W inston B., '40........................................................................605 Second Ave. E., K alispell, M ontana
Horn, John T., '46. c /o  J. Neils Lum ber Co., L ibby, M ontana
Hoye, O liver, '32.......................................................................................................................................D eceased , 1939
Hoyt, H. H arrison, '23................................................................................................ ........................ A ddress U nknow n
H ubert, Ernest E., '12..................................................................................... W. 517 27th, S pokane 9, W ash ing ton
Hurwitz, Burt L., '38.............................................................................................. W hite S u lphur Springs, M ontana
H utchinson, F rank E., '22.................................................Division of Forest Products, 69 Y arra  Bank Road,
S. M elbourne, S. C. 4, A ustra lia
Iben thal, W illiam  H., '32 ........................................................................ .......................................K alispell, M ontana
Ireland , Russell A., '20 167 E. Bonita Ave., S an  Dim as, C aliforn ia
Ives, F rank  E., '40 ............................................................................ Home: 352 E. M ain St., St. A nthony, Idaho
Jackson, C hester W ., '29; M.S., '33 .................................................................................................................D eceased
Jackson, G lenn E., '40.................................................................................................Box 362, Red Lodge, M ontana
Jansson, J. R., '38.................................................U.S.F.S., C anyon Ferry  R anger S tation, H elena , M ontana
Jennings, R udyard  Clune, '41...............................................................................Box 409, M ilburn, N ew  Jersey
Jensen , C han d le r V., Bot. '34.......................................................................................................... Redm ond, O regon
Johnson, A ugust Orlo, '41 J. Neils Lumber Co., L ibby, M ontana
Johnson, J. W ., '29............................................................................................................................. A ddress U nknow n
Johnson, J. W illiam , '38 Box 321, P lains, M ontana
Johnson, Roy A., '40.......................................................................................................................Box 37, D ew itt, Iow a
Jones, H orace, '38 326 Stapleton Bldg., Billings, M ontana
Jones, John D., '06..................   1804 East Silver, A lbuquerque, N ew  Mexico
Jones, Layton F., '47 C rater Lake N ational P ark , O regon
Jost, Edw in ., '30...........................................................................   U.S.F.S., K alispell, M ontana
Paramount
"Service That Satisfies"
OUR WORK IS GUARANTEED 
Phone 2472 1410 Brooks St.
Dr. L. R. Barnett Dr. D. R. Bamett
OPTOMETRISTS
M I N T  B A R
108 W est Main St.
MISSOULA
Glasses Fitted — All Optical Repairs Your Favorite Boers
129 E. Broadway and All Kinds of
MISSOULA Mo n t a n a  Mixed Drinks
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High quality ponderosa pine stands of Western Montana are well suited 
for selective cutting on a sustained yield basis.
P O L S O N  L U M B E R  CO.
45
Joy, C ha rles A., '30..................................................... U.S.F.S., 630 Sansom e St., San F rancisco , C alifornia
Keilman, M yron H., '40 112 E ast C en tral Ave., M issoula, M ontana
Kelley, E van  W., M.F.S. (Hon.) '40 R attlesnake V alley , M issoula, M ontana
Kent, H ugh J., '17.................................................................................................................... D ece ased  O ctober, 1938
Kibler, F red  C., Jr., '40 Home: Box 171, Jordan, M ontana
Klehm, K arl A  U.S.F.S., C oeur d 'A lene , Idaho
K napp, O ak   U.S.F.S., Colville, W ash ing ton
Knutson, Alton Leonard, '41................................................................................. Home: Box 7, D evon, M ontana
Kohner, W illiam  G., M.S., '20....Professor of Forestry, John Muir Junior College, P a sa d e n a , C alifornia
Kuziol, F. C., '24................................................................................................... c /o  U.S.F.S., Salt L ake City, U tah
K rause, P au l A., '39............................................................................................. c /o  U.S.I.S., Fort D uchesne, U tah
Krofcheck, A ndy  W., '29 C heyenne H orticultural Field Station, Box 1250, C hey en n e , W yom ing
K rueger, W illiam  C., '41................................................................................... . A ddress U nknow n
Kumler, C ha rles G., '27.............................................Bruns G en. Hosp., W ard  C-23, S an ta  Fe, N ew  M exico
Lam bert, L ahm an, '24 .....................................................   2717 C hestnut St., C am p Hill, P e n n sy lv a n ia
Lam ey, John, '29.................................................................................................... U.S.I.S., C row  A gency , M ontana
Landt, E ugene F., '40........................................................ M adison L aboratory , U.S.F.S., M adison, W isconsin
L ansing, H arold, '16 .................................................................................................................  D eceased
L aray a , Sixto, '22............................................................................................................ District Forester, Baguio, P. I.
Larson, S tanford H., '32.............................................      K elispell, M ontana
Lavine, R ichard L., '45 .................................................................................................603 N. 6th St., P ay e tte , Idaho
L aw rence, M ark, Bot. '45.......................... :...................................................................... Box 471, Shoshone, Idaho
L eaphart, C harles Donald, '48................................................................................. Rte. No. 2, M issoula, M ontana
Leavitt, Roswell, '30................I....................................................................c /o  U.S.F.S., W eaverv ille , C alifornia
Lee, B ernard, '25 ....................................................................................................................................... D ece ased  1940
Lee, H arry , '38 ..................................................... Box 2595, S heridan  Park  Station, Brem erton, W ash ing ton
L eithead , H orace L., '39......................................... ............................................................. P. O. 1112, M arfa, T exas
Lemmon, Paul, Bot. '30 P. O. Box 790, San F ern an d o , California
Lepley, Thom as Carson, '46.............................................................................................................Butler, W isconsin
Lewis, Kenneth, '39........................................................................................    L av ina, M ontana
Lewis, H arold, '37 .......................................................................................................................Killed in action , 1943
Lewis, S tan ley  H., '39............................................................................................................................L av ina , M ontana
Lewis, W illiam  H., '42 318 S. 4th St., A lham bra , C alifornia
L indberg, John Nels, '41................................................................... 5011 47th St. S. W., S eattle  6, W ash ing ton
Lindh, Axel, Ex. '22  ................................................................................... 1016 C herry  St., M issoula, M ontana
Lockhart, R ussell E., '40.............................................................................................. U.S.F.S., T ow nsend, M ontana
Lockhart, W illiam  E., 31 .............................................................................................. Box 249, S tanford, M ontana
cI }djuJ c  in A L d J ta n ju L  {[d a ,  th s , Jbn& L
Should lead  you directly to The M ercantile w here 
fam ous-nam e quality is a  feature com bined 
with the overwhelm ing advan tages of "Proven- 
Savings” prices! Add: Aur guarantee of 
satisfaction an d  m any  helpful shopping services 
an d  you have  . . .
A FEW OF THE M A N Y  REASONS
is WESTERN MONTANA'S SHOPPING CENTER
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This g en er a t io n  of  in fo rmed  loggers  
deve loped  the  arch  - winch - t r actor  
t eam s  to sn a k e  out  select ively cut 
t rees f rom su s t a in ed  yield forests.
CARCO Arches,  a m o n g  the  first in 
the woods ,  w e r e  d e s ig n ed  as  tools 
of  conservat ion.  They a r e  al so tools 
which h av e  s t e p p e d  up  product ion.  
Load-balance,  ma n eu ve ra b i l i ty ,  a n d  
a wide  r a n g e  of  ad j us tm e n t s  permi t  
a d a p ta t i o n  of CARCO logging  eq u i p ­
ment  to d ive rse  logg ing p roblems.
—  A N D  T H E Y  O F T E N  
A R C H  T H O U S A N D S  O F  
B O A R D  F EE T  I N  A  S I N ­
G L E  H A U L  W H I L E  N I M ­
B L Y  A V O I D I N G  T H E I R  
Y O U N G  G R O W I N G  
T R E E S .
PACIFIC CAR AND FOUNDRY COMPANY
R E N T O N ,  W A S H I N G T O N  U • S • A
47
ENJOY YOUR SHOPPING r_ l i e s '—  r
MELODY M A RKETERS
SELF SERVICE America’s Leader in Sales
MEATS GROCERIES
PRODUCE America’s Leader in Service
E. F. (Lew) LLEWELLYN
FOR FREE DELIVERY KRAABEL CHEVROLET CO.
PHONE 8122
327 NORTH AVE. W. MISSOULA MONTANA
Lockridge, Hugh, '32 .............................................................................................. U.S.F.S., C oeur d 'A len e , Idaho
Logan, Jose B.; 27 ................................................   D ivision of G razing  a n d  W ildlife, M anila , P. I.
Lohn, D w ight, 39..........................................................................................    M issoula, M ontana
Lom m asson, Tom, '30................................................................................................ 305 Blaine, M issoula, M ontana
Loucks, John Thom as, '40 .......................................................................................................... H ecla, South D akota
Love, Iver B., '32............................................................................................................ U.S.F.S., D el Norte, C olorado
Lueck, W illiam  S tanley , '46...... ....... ............ ...........................................................Box 691, P ineville, K entucky
Lukens, S tan ley , ’28     Bonita R an g er S tation, Clinton, M ontana
Luer, E lm er E., 29............................................................................................................ U.S.F.S., G ran g ev ille , Idaho
Lukes, W illiam  P., '47........................................................  920 Fifth A ve. South, G re a t Falls, M ontana
Lym an, C halm er K., 38............... ........................ ...................................................c /o  U.S.F.S., S andpoin t, Idaho
Lynch, D onald  W „ '39 157 S. H ow ard , S po k an e , W ash ing ton
M acKenzie, W illiam  H„ '46 ................................................................................ c /o  U.S.F.S., W isdom , M ontana
M acLaren, Jam es, '38 A d d ress U nknow n
M adeen , Austin E., '39................................................................................................................... H am ilton, M ontana
M adsen , E dw ard  G., '23.............................................................................................U.S.F.S., D unsm uir, C alifornia
M aki, O liver Englebert, '43 ......................................   ....1712 Beech St., P ine Bluff, A rk an sas
A N A C O N D A
Copper Mining Co.
FRONTIER DRIVE IN 
RESTAURANT
MONTANA'S FINEST EATING HOUSE 
The Cleanest Food For
LUMBER DEPARTMENT Discriminating People
Mills a t Bonner, M ontana Office Phone 65S9 Res. Phone 5621
Manufacturers and W holesale Distributors 
of
J. C. MORGAN,
Realtor
Ponderosa Pine and Montana Fir
Office— 126 W est Front St. Res.— 206 S. 5th East 
Fire and Auto Insurance
and Larch Lumber Real Estate — Sales. Trades, Rentals
FOR A FINE DESSERT TRY
The Folsom Company Hansen's Ice Cream
519 S. Higgins
MISSOULA MONTANA W e Have Your Favorite Flavor in a  H andy Package
Pints—25c 
Quarts—45c 
Bulk Quarts—60c 
Gallons—$1.60
PHONE 2186 
Refrigeration — Trucks — Equipment
M ahrt, G eorge, 39 ..................................................................................................................... Seeley  Lake, M ontana
M arkham , Murle J., '37...................................................................................................U.S.F.S., Bedford, W yom ing
Mart, Roy M., '40....................................    Lima. M ontana
M artin, Ben, 39 A ddress U nknow n
M ass, Fred H., 30 U.S.F.S., D eerlodge N ational Forest, Butte, M ontana
M assing, D aniel G., '40 ..........................................................................................c /o  U.S.F.S., N eihart, M ontana
M ast, Joseph B., 41.........................................................   Lame Deer, M ontana
Mast, P au l B., 41 A ddress U nknow n
M asters, C arl A., '39....................................................................U. S. Custom s, Border Patrol, Babb, M ontana
M athew s, J. T., '30 ..........................................................................................................c /o  U.S.F.S., M cCall, Idaho
M atsen, Robert, 33  Box 554, A nchorage, A laska
M atthew , Lewis S., '28................................................................................. c /o  S.C.S., Thom pson Falls, M ontana
M cAvoy, R alph  T., .................................................................................................434 N ew  Street, Butte, M ontana
M cCarthy, Colleen, '48..................................................................................... c /o  U.S.F.S., W ashington 25, D. C.
McClain, Hall, '37 ......................................................   116 P ierpont Ave., Salt L ake City 1, U tah
M cCullough, W. F M ullan, Idaho
McDaniel, Lewis, 37...............................................................................................................................A ddress Uknown
DOORS W IN D O W S  PLYWOOD
S W A N B E R G  L U M B E R  C O .
2000 South Ave. 
MISSOULA
O u r  C u s to m e rs  Always R e tu rn
LUMBER BUILDING MATERIALS MILLWORK
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T H £fit's£A _ 
V = r... !H  YOUfi FUTUfiE
\
The Biggest Name Automobiles and Trucks
"THERE'S A FORD IN YOUR FUTURE"
H. 0 . BELL CO.
"Your Ford Dealer for Over Thirty Years"
New Sweet Rest
MISSOULA'S BEST MOTEL 
1135 W. Broadway Phone 6063
Best Beds, Hot W ater, Fireproof, Soft Furniture, W ell 
H ea ted  G arag es , C lose to City, Insu lated , 
R easo n ab le  R ates 
HAZEL MERCER, O w ner SAM MERCER, Supt.
THE TRAVELERS REST MOTEL
1650 W. Broadway Phone 6138
N ew est a n d  Most up to D ate  in the sta te . Steam  
H eat, Electric R anges, R efrigera to rs, W ell Insu lated  
an d  V entila ted .
C. F. MERCER, Prop.
M cDonald, C harles H., '23 ............................................................................ c /o  U.S.F.S., S tevensville , M ontana
McElfresh, R ichard J., '48...............................................................Home: 9211 N. Milne St., Portland , O regon
M cFadden, D avis M., '41 Home: 602 South G arn sey , S a n ta  A na, C alifornia
McKee, M ax H., '37....................................................................... 15 Robertson St., Invercargill, N ew  Z ea lan d
McLeod, Philip, '40.............................................. ......................................................................Home: G ard , N eb rask a
M ead, G eorge W alter, '40................................................................... 317 C hicago  St., Salt L ake City 2, U tah
M elby, A rthur L., '40 ................................................  1729 N arrag an se tt A ve., C hicago, Illinois
Merrill, Lee P ....................................................................................Route No. 1, Box 453, T acom a, W ash ing ton
M erryfield, LeRoy, '26.............................................................................................. Box 521, M iles City, M ontana
M illard, Milton, '43   813 M ontrose A ve., C hicago , Illinois
M iller, Dw ight W ilson, '46 ........................................................................335 South 5th St., M issoula, M ontana
Miller, R ussell H., '40.................................................................................................................... S u g a r City, Idah o
M ilodragovich, Bob, '39............................................................................................ Box 645, A naco n d a , M ontana
M ilodragovich, John Risto ..........................................................Home: 6211 N. Milne St., Po rtland , O regon
Moe, M orriss E., '47 .......................................................................... 618 5th Ave. North, G re a t Falls, M ontana
M lynek, W illiam , '48 .......................................................... Home: 1396 York Ave., N ew  York C ity 21, N. Y.
M oravetz, Bennie, '40 ........................................................................ 145 S. Sorenson St., C a lip a tria , C alifornia
The fioltlen
P h ea sa n t
Delicious American Cooking 
and 
Your Favorite Chinese Dishes
BE A GOOD M I X E R
p a r -T-p a k P
G I N G E R  A L E  —  w
S P A R K L I N G  W A T E R  ' I  W  
O T H E R  F L A V O R S   j.
3  >*hT pa*
FULL QUART S C R V F S
B o t t l e d  b y  N e h i  B e v e r a g e  Co.
D I V .  O F  G O L D E N  G L O  C R E A M E R Y  CO.  
M i s s o u l a ____________________________________  M o n t a n a
J. M. Lucy & Sons, Inc.
Home and Office Furnishings 
Established 1889 
MISSOULA, MONTANA 
Phone 2179
BREST'S MARKET
B e t te r  Foods a t  
Lower Prices
1801 So. Higgins
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Since 1895 the J. Neils Lumber Company has been 
striving for better methods of logging and manu­
facture .
Good logging today means selective logging— ac­
celerating the growth of young trees while har­
vesting mature trees, insuring a supply of timber 
for future generations and a permanent economy for 
mill towns, protecting wildlife, providing good 
access roads and preserving watersheds for power 
and recreation.
Good manufacturing means producing a better prod­
uct while reducing waste to a minimum by convert­
ing it to crates, boxes, fuel, etc., and chemical 
treatment of forest products for longer life.
For more than half a century the J. Neils Lumber 
Company has lead in developing and applying these 
precepts which today are synonymous with good log­
ging and lumber manufacturing practice.
J. NEILS LUMBER COMPANY 
LIBBY, MONTANA
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“I LOVE YOU!”
are just words until 
you say it with a 
gorgeous engage­
ment and wedding 
ring from . . .
B & H Jewelry
Party  Refreshment
Molloy, Robert Kenneth, '48...............       Home: 401 D aly, M issoula, M ontana
M oxness, G ay n e  R., '42........................................................ c /o  Sail R iver C am p, Port A ngeles, W ash in g to n
M organ, Robert Sterling, 48................................................... ,..... .—Home: 212 S. E ast, M issoula, M on tana
Morris, G au y n e  ...................................................................................................324 E. Third, Colville, W ash in g to n
Morris, S tan ley  R., '39............................................................................... _...324 E. Third, Colville, W ash ing ton
M uchm ore, A lbert F., 40.........................................................     Box 1065, L ew istow n, M ontana
M ueller, G lenn H., 40........................................................................  ...............Box 1065, L ew istow n, M ontana
M uhlick, C larence, Bot. '33 Botany D epartm ent, U niversity  of W ash ing ton , Seattle , W ash in g to n
M urchie, A rchie A.. '31  ..................... ...................................................... N ev ad a  Natl. Forest, E ly, N e v a d a
M ullen, John O., 46................     — ..........................  .....Jerom e, A rizona
M yers, Rem ley, 24 ...............................................................................618 R ealty  Bldg., Spokane, W ash in g to n
M yers, Robert, 36...........................   c /o  S.C.S., C h am berla in , South D akota
N aw rocki, Joe C., '40 L um ber D epartm ent, ACM. Bonner, M o n tan a
Neff, G eorge, '38 ............................................................................ Lum ber D epartm ent, ACM, Bonner, M on tana
Neff, L aw rence, 33..................        c /o  U.S.F.S., G ran d  R apids, M inneso ta
Neff, P au l E., 40.........           c /o  U.S.F.S., C urlew , W ash in g to n
N elson, D an Spalding, '40.......................................................................... N.P.S., Y ellow stone P ark , W yom ing
N elson, D onald W ., ‘29...................................................................................... c /o  U.S.F.S., L ivingston, M o n tan a
N elson, F rank A lge, '43 c /o  J. Neils Lum ber C om pany , L ibby, M on tana
N elson, N ea l D., 48........            ......c /o  U.S.F.S., Butte, M o n tan a
N elson, H ow ard  Sandvig, '41................................................................................... Box 625, C hadron , N eb rask a
N ew com er, Robert Eugene, '41 Box 706, R ap id  City, South D ako ta
N ew ton, Bruce, '39  61 Benson St., A lb an y , N ew  York
N ickolaus, C harles A., '24................................................................................................................ M cClure, V irg in ia
N ickolaus, H ow ard  M., '24 630 Sixth Ave., B ethlehem , P e n n sy lv a n ia
N ousianen , A rne, '37 .......................... ............................. .............................................c /o  U.S.F.S., O rofino, Idaho
O lsen, Lurence E., '40 ....c/o  U.S.F.S., C anyon  F erry  R. S., H elena  N ational Forest, H elena , M ontana
O lson, W illard  W ., '40.......................................................................................1924 W. 5th St., D uluth, M inneso ta
O 'N eil, C harles, '32 ......................................................Forest P roducts Co., 155 M ain St., K alispell, M ontana
O ren, E ugene, '31 .................... ........................................................................................................ London, K entucky
O sburnsen , Laurence, '39 ................................................................................................. S.C.S., E uperior, M ontana
P ain ter, W ayne, '24.............   B ureau  of Entom ology, 618 R ealty  Bldg., Spokane, W ash in g to n
P ark , B arry C., '30..................................................................................................... c /o  U.S.F.S., Billings, M ontana
P arker. Robert F arnsw orth , '42 c /o  U.S.F.S., Big Tim ber, M ontana
P ederson , Rudy, '39   37-2 Y ucca H eights, V ictoria, T exas
Perry, Ernest W., '40...........................................................................................................c /o  U.S.F.S., K an ah , U tah
Peters, Joseph D aniel, '42 .................................................. ,.......  927 W. M ercury, Butte, M ontana
HOTEL PRIESS
AND LOUNGE
M issoula M ontana
"The W est at Its Best"
HAMBURGER KINGS
DELICIOUS SANDWICHES 
HOME MADE 
CHILI BEEF STEW
Coffee U nexcelled  
Opposite N. P. Depot
b o b  d ic k
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RANGER 
WHIPCORL
T R O U S E R S
'  Day s
100%
Virgin
Wool
$ 13.95
D A Y S
T rojan 
Twill
TROUSERS
$5.95
JACKETS
$7.95
M atching Uniform
YANDT’S FEATURE THE BEST OUTDOOR CLOTHES
SHIRTS REPELLENTS STAGS
"Pendleton" "Filson's" "Malone"
"Black Bear" 'Hirsch-Weis" "Chippewa"
OFFICIAL “CAMERON” UNIFORM SHIRTS 
“FILSON” CRUISER V E ST S   With or Without Sleeves
TBADI V.AHA »t<J
We Carry a Complete Stock of
"Logers," "Packers"  
"Engineers' B o o ts / '  etc .
By "Forester," "Bone Dry," 
"Kushins," "A. A. Cutter," 
"Granger" and "Buck- 
hecht." Calked and Un­
calked. Leather or Compo 
Soles.
Paul BanyanLOGGER m
B o n e U ry
H A N D  M A D E
S h o e s
U N I O N  M A D E
ncUi
MISSOULA, MONTANA
YOUR MAIL ORDERS WILL GET PROMPT ATTENTION— WE PAY POSTAGE
All P rices Subject to C h an g e
M a tc h in g  U n ifo rm  
a n d  U ti l i ty  J a c k e ts  
C h o ic e  o f  C o lo rs
$15.95
100% Virgin Wool 
To M atch R anger Trousers
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JENSEN Western Montana's Largest Photo Supply
THE HERRMAN'S
FURNITURE STORE CAMPUS CAMERA SHOP
ALBIN M. KALBERER, Prop.
Dealer in Photo-Finishing, Amateur Supplies, Film
FURNITURE, RANGES AND FLOOR 3 Day Ansco Color Processing
COVERINGS OF ALL KINDS 5 Day Color Print Service
135 W est Main Phone 4685 1222 Helen A ve. Phone 8321 Open 9 A.M.-6 P.M.
P eterson, Bill, '38  930 E. 16th, Spokane, W ash ing ton
Petsch, W alton , '35..................................................................................... 2611 S. Arthur, S pokane, W ash ing ton
Pfister, E rnest J., '41..................................................................................................................... Killed in action , 1945
Phillip, Milton F., '40...........................................................D eer Lodge N ational Forest, P h ilipsburg , M ontana
Phillips, Floyd, '30 ....................................................................................U. S. Indian  Service, Portland , O regon
Phillips, Lew is I., '40 2120 N. Puget Sound Ave., T acom a 7, W ash ing ton
Piatt, W illiam  R., '40  2120 N. Puget Sound Ave., T acom a 7, W ash ing ton
Pipal, Leo K., '40 ..................................................................................... c /o  B lanche P ipal, W olf Point, M ontana
Plum m er, W illiam  H., '40.............................. ............................................................................Killed in  ac tion , 1944
Polley, Foster, '39 ................................................   901 N. 5th, L as V eg as , N e v a d a
P om ajevich, Joseph, '39...............................................................................S ula R anger S tation, Sula, M ontana
Pool, Clifford, '38 -..................................................................................Box 163, 931 N. 4th, Springfield, O regon
Pool, W alte r E., '33.............................. ........................................................................ c /o  U.S.F.S., C ody, W yom ing
P ow ers, G ordon Irl, '42...........................N orthern C h ey en n e  A gency, Office of Ind ian  A ffairs. U.S.D.I.,
Lam e D eer, M ontana
Preston, John C., '26 ........................................Supt. Mount R ainier N ational Park , Longm ire, W ash ing ton
Preston, Phil, '39....................................................................................................................................... O ntario , O regon
P reuss, W illiam , '38...................................................................................2816 H alldale , Los A ngeles, C alifornia
Kram is Hardware 
Com pany
MISSOULA, MONTANA
DURABLE EQUIPMENT
For
RUGGED USE
Sales - Service - NEON SIGNS - R epairs - R entals
WALFORD ELECTRIC CO.
Repairing -  Wiring -  Contracting
PROMPT SERVICE
Phone 3566 131 East Broadway
MISSOULA, MONTANA
MOSLEY'S MARKET
Groceries —  M eals  —  Gas —  Oil
1344 W. Broadway 
Phone 6155
O. M. MOSLEY AND R. G. SHOUP, O w n ers
P r o te c t  Y our  T im e ,  Your  
M o s t  V a luab le  ASSET
Monthly Check While Disabled 
Surgery and Hospital Bills
Huck Insurance Agency
H. M. HUCK E. E. HUCK
136 East B roadw ay P hone 5616
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THE PLACE FOR FRIENDLY COMPLIMENTS
an d •
EFFICIENT SERVICE of
/ t e M coN, N Y B O  & CO., Inc.
v ® / Your Friendly Studebaker Dealer
an d
Collin's Texaco Service White Distributor
For 45 Years the Greatest Nam e in Trucks
Comer of 6th and So. Higgins In M issoula Over 25 Years
Price, J. Boyd, '40   p. o .  Box 580, M a lad  City, Idaho
Quam , A lden Norris, 38 ..................................................................................................................A ddress Unknow n
Quinlin, F. C arter, '34 ................................................................................. 17 W hittier St., R a h w ay , N ew  Jersey
Radtke, Leonard B., '21...............................................................................................Box 402, P alo  Alto, C alifornia
Rector, C harles M., '31...........................................................................................c /o  U.S.F.S., A lturas, C alifornia
Redding, Hugh, '31.. ..................................................................................................U.S.F.S., A lexandria , Louisiana
R enshaw , Jam es, '32..........................................................................   A ddress U nknow n
Richards, Everett E., '27............................................................................ 559 M cKenzie, W atsonville , C alifornia
Richardson, W illiam  D., '17................................................................................................  A ddress U nknow n
Riley, M arvin, '24 ......................................................................................... W. 14th A ve., Spokane, W ash ing ton
Robbins, Lester, '35 ...........................................................................................................................W hitehall, M ontana
Robbins, Robert, '39 ....................................................................................................U.S.G.S., W hitehall, M ontana
Robinson, John P., '41 ..........................................................   S.C.S., C ulbertson, M ontana
Robinson, R ichard A., '40  528 7th Ave., S an  Bruno, C alifornia
Robinson, Robert H enry, '41 243 C e d a r  Street, Hot Springs, A rkansas
Rochon, S tan ley  C harles, '42 .................................................... ............121 W est 5th St., A naconda , M ontana
Roemer, A lban A., '27 U.S.F.S., Big Timber, M ontana
Roeffler, Hans, '36...........................c /o  U.S.F.S., C oeur d 'A len e  N ational Forest, C oeur d 'A lene , Idaho
Rodgers, D onald E., '48  G reybull, W yom ing
Roskie, G eorge, '36............................................................................................... c /o  U.S.F.S., W hitehall, M ontana
Rouse, C harles, '29... ........................................................................................................Box 1308, Longview , O regon
Rowland, Thomas E., '25..........................................................................................................................D eceased  1937
Rubottom, C arter V., '27 ....................................................................................c /o  U.S.F.S., L ivingston, M ontana
Rudolph, Rosser, '30 ....................................Office of In d ian  A ffairs, M e rchand ise  M art, C hicago, Illinois
Running, Morris, ex. '32......................... ...................................................................................................D eceased  1946
Russell, H arold, '26 ....................................................................................................................S.C.S., Portland, O regon
Russif, John N., '48 ....................................................................................................... c /o  U.S.F.S., Ennis, M ontana
Sadasuk , Jacob Jack, '31 A ddress U nknow n
Saltsm an, Joe, '48 .................................................................................................... c /o  U.S.F.S., K alispell, M ontana
Sanderson, J. Everett, '45 M agee R anger S tation, C oeur d 'A len e  N ational Forest, C oeur
dA lene, Idaho
Sandvig, Earl D., '23 ................................................................................................ 1681 Q uebec , D enver, C olorado
Schaeffer, Jack L., '42 ........................................................................................................................... H ilger, M ontana
Schaertl, R ichard L., '39..............................................................................................Home: S tevensv ille , M ontana
Schenkenberger, Earl C., '40 ...............................................................2150 B randon St., S eattle  8, W ash ing ton
Schofield, Donald J., '48  3235 P ortland  R oad, Salem , O regon
Schmautz, Jack E., '47 ...........................................................................................................Box 352, Libby, M ontana
Schramm, C harles H., '37 ......... ................................................................................ Box 114, B row ning, M ontana
The Place to Go
L ib e rty  
Bowling C enter
211 E. Main Missoula
NORMAN C. STREIT DAVID M. STREIT
STREIT & CO.
GENERAL INSURANCE 
BONDS — REAL ESTATE — LOANS
118 E. Broadway
M issoula M ontana
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Roofing Clute-Polleys Lumber Co. p™»
B uild .,,- Hardware Homg MercantilE
Wall Coverings Mason s Supplies
BOX 1521 0 H  0 r a ,,9 e  Street Br,dge PHONE 2177
M I S S O U L A ,  M O N T A N A
Schultz, R onald Rupert, *43 ............................. .......................... ........ ............. c /o  U.S.F.S., S herid an , M ontana
S chw an, H erbert ....................................................          2390 F a irfax  St., D enver, C olorado
Seidensticker, Sylvester, '39 ...............................................................................................T w in B ridges, M ontana
Shaffner, W alter F„ '41............................................................................  K illed in action
S haw , D onald  W „ '27 ............................................................................................. c /o  U.S.F.S., P ao n ia , C olorado
Sheldon, M arcus, '38 ......................................................................................................Box 81, D eertrail, Colorado
Shelton, Jimmy, '39 ..................................................................................................- ........——- Killed in  action
Shields, John, '32 ...................................................................................................... c /o  U.S.F.S., S andpoint, Idah o
Shull, J. Theodore, '25  2815 N.E. 27th A ve., Po rtland , O regon
Shults, E d w ard  L , '40 .................... ...................................................... .................................... Bonners F erry , Idah o
Sim pkins, E dw ard , '17 ................................................................... 144 Sunnyside Ave., Mill V alley , C alifornia
Simpson, C arl W ., '41......................................................................................Ft. H ow e R. S., A sh lan d , M ontana
Smith, DeW ilton, '47 ..................................................   202 South 3rd St., M issoula, M on tana
Smith, H ow ard  S., '31 ....................................................................................................................... A d d ress U nknow n
Sparks, E arl, '37 ................................................................................................................................ A d d ress U nknow n
S parrow , O rville, '37  Box 127, W isdom , M ontana
S pau ld ing , A lfred E„ '32....................................................................................... 645 E. 1st, Colville, W ash ing ton
S pauld ing , C larence  K., '28.....................-...........................................Forest Supervisor, G a inesv ille , G eorg ia
Spencer, M attison, '28................... -.....................................................................................................A ddress U nknow n
Staat, F red  F., '29 ............................................................................. 109 E. H arding, Ironw ood, M ichigan
Statzell, G eorge W ., Ill, '40 .........-.............. .....................................................- ............................. A d d ress U nknow n
S tephens, Virgil, '34 .................. ...................................................................................................... M arcell, M innesota
S tephenson, A lbert Dale, '35 ........................ S tand ing  Rock Ind ian  A gency, Fort Y ates, N orth D akota
Stevens, Terrill D., '36 H ead  Dept, of Forestry , A lab am a P olytechnic Institute, A uburn , A lab am a
Stillings, W arren  H., '32.........................................................   c /o  U.S.F.S., Butte, M ontana
Stoebe, Robert S., '39 ........................................................................................................Box 971, Buffalo, W yom ing
Stover, John C., '48.. ..............................  .......................................................I l l  So. 6th St., H am ilton, M ontana
HELLGATE TRADING POST
1102 W. Broadway, Missoula
If You Can't Find It Elsewhere 
We Have It.
Moccasins — Buckskin Gloves — Leather
$lame
Truly Air-Conditioned 
Northwest's Smartest
121 W est Main Street 
MISSOULA MONTANA
COMPLIMENTS OF
M IS S O U L A  L A U N D R Y
and
D R Y  C L E A N IN G
FOR BETTER MEATS
M i s s o u l a  M e a t  C o .
Across from Penneys
FREE DELIVERY
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BARTHEL HARDWARE INTERSTATE LUMBER CO.
Fishing — Supplies — Hunting
Coleman Heaters and Appliances Quality Building Materials
“The Store for Fine H ousew ares”
Betw een Higgins a n d  the  Post Office Ponderosa Pine — Larch
"From the Best That's M ade to the
Cheapest That's Good" Fir Lumber
130 E. Broadway
Appreciate Your Business Yards in W estern Montana
Streed, H arris A. (Casey), '47..........................................................................................................................A lta, Iow a
Street, Jam es, E., '47  1225 E. 9th St., B erkeley 2, C alifornia
Strubeck, Earl, 38 ........................................................................................................Home: P lentyw ood, M ontana
Sundell, W alter H., '41................................................................................................. c /o  U.S.F.S., Ennis, M ontana
S w earingen, T. G., '20 M ain tenance  Engineer, S tate  U niversity  of M ontana, M issoula
Skyes, Jam es Thornburn, '46 ...................................................................... c /o  U.S.F.S., Pacto la , South D akota
Tennant, Earl C., 27 ............................................................................... c /o  U.S.F.S., Thom pson Falls, M ontana
Tennant, Raym ond, '28 ..........................................................................................c /o  U.S.F.S., Ham ilton, M ontana
Thielen, C harles A., 41................................................................... 1114 2nd St., C rescen t City, C alifornia
Thieme, Fred E., '12 ...................................................................................... 403 E v ans A ve., M issoula, M ontana
Thompson, John B., 26 ...............................................................................................................Bonners Ferry , Idaho
Timm, John L., '39........................................................................................ c /o  Idaho  Pole Co., Sandpoint, Idah o
Trosper, Thurm an H ow ard , 41................................................................................ c /o  U.S.F.S., Libby, M ontana
Trosper, W illiam  ...........................................    D eceased
Tucker, D avid M., '31 ...........................................................................c /o  U.S.F.S., S an  B ernardino, C alifornia
Turley, Royal, Bot. '36 .............................................................................................................................Ennis, M ontana
Umland, Elmer R ay, '42 ......................................................................................S.C.S., F essen d en , North D akota
Underw ood, H abert E., '40  A ddress U nknow n
V alderrana , Felipe, '22 ...................................................................................................................... A ddress U nknow n
V an Bramer, G lenn, '46 (D egree g ran ted  posthum ously).............................................Killed in action 1942
V an M eter, Thom as, '26...................................................................................... 601 Ford St., M issoula, M ontana
V an W inkle, H arry  H., '27 ............................................................................................... c /o  U.S.F.S., O gden , U tah
V arney, Richard, '36 ......................................................................................................355 I St., Idaho  Falls, Idahc
Venrick, John W ., '42 .................................. 81 S. W arren , H elena, M ontana
V ierhus, Louis M., '29.......................................................................................................................... A ddress U nknow n
Vladimiroff, Boris T., '40 ....................................................................................................................A ddress U nknow n
W agner, Joe A., '35 c /o  U.S.I.S., Sella, A rizona
W agner, W illiam  F., '38 ........................................................... ...c /o  Row e Furn itu re  Co., Billings, M ontana
W albridge, Thom as A., Jr., '48................................................................. P rofessor M.S.U., M issoula, M ontana
W alker, C arl S., '31 ............................................................................................................... Sutton C reek, C alifornia
W alker, Robert H., '40 .........................................................................1612 C en tra l A ve., G rea t Falls, M ontana
W ardell, Malcolm Sterling, '47 .............C anyon  F erry  R. S., H elena  N ational Forest, H elena, M ontana
W arg, Sam uel A., '38   Fir M anufac turing  C om pany , M yrtle Creek, O regon
W arren , C am eron Jam es, '41  K oessler W arren-L um ber C om pany , M issoula, M ontana
W arner, Neil G., '28 ............................................................   D eceased
W atters, Billy, '38 ......... 421 W oodw orth , M issoula, M ontana
W atters, Ronald, '38 ...........................................................................................c /o  U.S.F.S., Limestone, M ontana
MONTANA'S LARGEST
((vjjSn) GENERAL Book and Stationery Stores
ELECTRIC
The Office Supply Co.and
WESTINGHOUSE 115*119 W. Broadway 
Missoula
Dealers
THE ELECTRICAL SHOP The Office Supply Co.H elena
O pposite C ourthouse on B ro ad w ay
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YOU DO SAVE COMPLIMENTS
ON EVERYTHING
SAVE ON SPROUSE-REITZ CO.
DRUG STORES THE SOUTH SIDE
242 N. Higgins Ave. VARIETY STORE
W ellinqton, C harles Leslie, '41 c /o  H. G ustafson, 8254 W allingford  A ve., Seattle , W ash ing ton
W elton, Earl M., '34 ................................................................................................... c /o  U.S.F.S., L ibby, M ontana
W elton, H ow ard, Jr., '38................................................................................................... c /o  U.S.F.S., A very , Idaho
W heatley , H ow ard, '39..................611 ACW  Sqn., A PO  181, c /o  P ostm aster, San F rancisco , C alifornia
W hilt, Jam es W., '40 ...............................................................M issoula P ark  Com m ission, M issoula, M ontana
W hisler, H arold, '20 .............................................   D eceased , 1943
W hitaker, Jocelyn, '14 ................................................ .....................................................................A ddress U nknow n
W hitaker, R ichard, '33 ......................................................................................................................A d d ress U nknow n
W hite, Jack C., '33.............................................................................................. c /o  S.C.S., R usserville, A rk an sas
W hite, W ellington I., '18 .......................   D eceased
W ilkie, S tephen, '36, '38 M.S.......................................................................................................R osebud, M ontana
W illiam s, Dick, '39 ..................................................................................................... Box 295, S teele , South D akota
W illiam s, Ross A., '21..........................R eq ional Forester, Soil C onservation  Service, Lincoln, N eb rask a
W ilm sen, Clinton G., '40 ....................  K illed in ac tion , 1944
W ilson, Jam es E., '47 ........................................................................................C ounty A gent, Superior, M ontana
W olfe, Kenneth, '21 ........................................................................................... 2847 N.E. 30th, P o rtland , O regon
W ood, Morton A., '48 ...............................................................................  c /o  U.S.F.S., Butte, M ontana
W oolfolk, E. Joe, '32......................................................Div. of R ange R esearch , U.S.F.S., W ash ing ton , D. C.
HERE IS AN
OPPORTUNITY
FOR YOUNG MEN
LIFETIME POSITION
W e w an t m en to sell our p roducts a ll  over the 
northw est. Choice territory now  open. P rofitable 
bu sin ess for vacation  time.
PROPAGATOR WANTED 
W e can  a lso  use  a  re liab le  young  m an a s  a s s is ta n t 
in our p ro p ag a tin g  d epartm en t w ith opportunity  for 
ad vancem en t.
The Northwest  Nursery Co.
V alley City. N. Dak.
Established in 1908— Our 40th Year
HOME MADE PIES 
HOME MADE CHILI 
QUICK LUNCHES
SOUTH SIDE 
SUPER CREAM
531 S. H iggins A ve.
STOP 'N' SHOP
Opposite Post Office
Complete Food Store 
Groceries 
Meats
Fruits
Vegetables
Delicatessen
COMPLIMENTS OF
MONTMARTRE
MISSOULA HOTEL
58
COMPLIMENTS
"You Will Buy It For Less"
at
of the BRITT'S CEDAR CHEST
M I S S O U L A  W H I T E Phone 7090
PINE S A S H  CO.
Montana's Largest Drive-In 
Furniture Store
MISSOULA MONTANA
Open Evenings
On H ighw ay 93 South 
MISSOULA MONTANA
Yarlett, Lesis L., '42 .........................
Yochelson, Albert, '29........................
Young, Alfred Earl, '32....................
Yovetich, Philip M itar, '43 ............
Zam ansky, A llan, '24 .......................
Zeh, W illiam  H., '21 .........................
Zeigler, G eorge T., '48 ...................
Zimmerman, A rthur W ym m ., '42.
.....................S.C.S., P leasan ton , Texas
.............c /o  G.L.O., Phoenix, A rizona
 A ddress U nknow n
.. .811 C olorado St., Butte, M ontana 
.3334 C St., S.E., W ash ing ton , D. C.
 c /o  U.S.I.S., Phoenix, A rizona
.................603 Elm St., H ays, K ansas
.................................. Fairfield , M ontana
t p a tn o n i jS L  O ju / l  C U v s L b tiM A A u
You'l l  Like
T H E
C H I M N E Y
Sicks' Missoula Brewing Co.
C O R N E R
The Home of Quality
ONE BLOCK DRUGS . . . DRUG SUNDRIES
COSMETICS . . . AND
WEST TOILETRIES
FROM MISSOULA DRUG
CORBIN HALL
W holesale and Retail
MISSOULA MONTANA
FORESTER'S
Clothing Loggers Furnishings
That have stood the test of time—30 y ea rs  in outfitting Foresters an d  Lumberjacks 
with WOOLRICH, MALONE, and  WHITE STAG CRUISERS an d  PANTS; PENDLE­
TON WOOL SHIRTS; FILSON an d  HISRCH-WEIS WATER REPELLANTS; 
WRIGHT'S WOOL UNDERWEAR; WHITE LOGGERS and  PACKERS, h as given 
DRAGTEDT’S a  w ide reputation for guaran teed  custom er satisfaction.
WHITE LOGGERS-PACKERS
8" Black Kip Lum berm an's or Driver's
Loggers, Best Q uality ......................  $23.50
The sam e only in next Q uality     20.75
8" Brown Elk Summer Logger, Uskide
Sole and  Rubber Heel .....................  19.50
8" Brown Elk "Packer,'' Light weight
stitchdown for riding or w alking......  23.50
8" Black Kip, Light W eight, H and
Sewed Stitchdown  ............    22.50
W idths B, C, D, E, EE. A W idth to O rder. C alk ing , $2.00.
H obbing, $1.50. There is no ''b reak in g  in '' period  for a  W hite 
A rch-Ease Logger. They a re  the m ost com fortable shoe  of it's 
type  m ade.
No. 75
No. 270
No. 335
No. 690
No. 1432
A R G h rEAS
"DAY'S" REGULATION 
FIELD SERVICE CLOTHES
16-17 oz. All Wool W hipcord
Pants, Zipper Fly  ................ $13.95
Zipper Jacket to M atch  .. 15.95
Cotton C avalry Twill Sanf.
Pants, Zipper Fly ____________ 5.95
Jacket to Match __  7.95
"FILSON" WATER REPELLANTS
Cruiser, Double Front, Back and
S le e v e s ........................................ 9.50
Field Vest, Cruiser Pockets, 4 O ut­
side an d  2 Inside Pockets  4.95
Pants, Double Construction __  7.95
Pants, Single Construction ______ 6.75
FORESTRY CLUB 
SWEATERS
Official Club Sw eater .......... $12.00
Official Club Emblem ............... 1.00
Regular or Slim Models 
UNIFORM SHIRTS
Best G rade Poplin, Forest G reen
or Tan ......  4.95
Poplin, Tan and  G rey only ____  3.95
"Boulder Cord" Work, Forest
Green or Tan ...........................   3.75
"Boulder Cord" W ork Pants to
m atch .........................    4.95
"PENDLETON" VIRGIN WOOL SHIRTS 
Shadow Plains, Red, Green, Blue,
Tar., Grey  ......   10.75
LOGGERS
FRIEDMAN-SHELBY  
PACKERS ENGINEERS BOOTS
Oil Tan, Lace to Toe, Leather Sole and  Heels .................................................. $14.85
Sam e only with Raw Cord Tap Soles, Rubber Heels .........      14.85
Oil Tan, Plain Toe, Raw Cord Tap Soles, Rubber Heels .................   14.85
Elk Packers, Plain Toe, Leather Soles, Rubber H e e ls .....................   13.50
Rosite Engineers Boots, Leather Soles, Logger Rubber Heels ......................... 16.50
Sam e only with Raw Cord Soles, Logger Rubber Heels .....................    16.50
W idths D a n d  EE.
10
MAIL
ORDERS
Appreciated C.R.DRAGSTEDT,
WE PAY 
POSTAGE
